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Varitu; objetos hecámB por los acidados tnmccses, en las trincheras son vendido diariamontc. en ei Club 
Kjiiek«rbot.keT' de Jíew TaA, como caridad para ayuda de los fondos de liaíayette, Sociedad Benéfica es-
i^hlrrida en dldia ciadad para el beneficio de los soldados franceses heridos en la prCaXSSSb ímerra euro-
pea. Entre ios objetos que se han puesto a la venta pública, se halla es te esculpido en madera: "A'apo-
ledn y su Estado Mayor." 
A C T U A L I D A D E S 
El señor Maza y Artola.—Se di-
ce que 'as colecturías nos las re-
partimos entre los congresistas. 
Bueno, i-nes para d'emostrar que 
eso es calumnioso votemos este 
proyecto de ley en que propongo 
cue las colecturías se den excluái-
vamenite a los veteranos. 
El í^ííor Osuna.—Sí señor, los 
veterat'os están muy necesitados; 
tan necesitados que es urgente, 
urgentísimo acudir .en su socorro. 
Por eso yo propongo que se pon-
£an cien mi l pesos a disposición 
cel Ejecutivo para ese objeto. 
El señor Maza y Artola—Eso 
es para anular mi proposición. Na 
aguanto. Me propongo sanear e! 
Cougrcfeo para poder sanear lu-v 
go el Ejecutivo. 
El señor GonzaJo Pérez.—Usted 
uo sativa nada. Lo que quiere es 
pasar por el único honrado y es^ 
yo no lo puedo consentir. 
E l señor Maza y Artola.—Sí, 
aquí todos somos muy ¡honrados; 
pe ro . . . 
E l Presidente señor Sánchez 
Agramonte.—¡ Caballeros l ¡ Miren 
que no estamos en sesión secreta! 
¿Qué d i rán las potencias extran-
goras? Si esto sigue convertido en 
¡una plaza de verduras yo me 
vuelvo al Camagiity. 
Estas palabras sensatas calma-
ron un poco los ánimos y se le-
vantó la sesión. 
La crónica que de ella dejamos 
Lecha no será del todo exacta, pe-
ro en síntesis eso fué lo que p a s í 
ayer en la alta cámara . 
¡Cinc:) m i l millones! 
Aunque no sean de pesos, aun-
que sean solamente de fraaicos, ya 
bastan y sobran para explicar las 
noticias optimistas de estos i i l t i -
raos d í a s : Grecia bajaba la cabe-
za; los serbios derrotaban a los 
'búlgaros; los rusos se dirigían a 
marchas forzadas sobre Bulgaria; 
los italianos des emb are aban en 
Avonia para marchar a t ravés de 
Albania; el Czar hablaba como 
Napoleón en las P i r á m i d e s ; Mr . 
Asquith profetizaba sorpnesas 
maravillosas en lo« Balkanes. . . 
¡ Cinco' añil millones! 
Aunque sean de francos, bien 
valía la pena de inventar victo-
rias aplastantes, auxilios podero-
sos y sorpresas estupendas para 
recaudarlos. 
Tanto más cuanto que los ren-
tistas franceses son muy duros de 
pelar. 
Poro ahora, con ese emprésti to 
francés hecho en Francia, ¿qué 
d i r án ios que al ver la facilidad 
con que se realizaban los emprés-
titos alemanes, exclamaban mali-
ciesos: " s í , pero se están alimen-
tando con su propia sangre"? 
LA CAPTURA DE BADGAD 
Londres, 27 
Espérase que Badgad caiga en la 
entrante semana en peder de los in . 
ffleses. Los britanos se encuentran ya 
en Dialaih a diez millas de la plaza y 
los aviadores vuelan sobre la fortale-
za lanzando mortíferos proyectiles. 
La toma ¿b Badgad considérase co-
mo la victoria más importante que 
las fuerzas aliadas de la entente ha-
yan obtenido en ninguno de los tea-




^'•runos periediecs ministeriales 
publican la noticia de que el Gabinete 
de M. StepibAnus Skoalodio está con-
siderando el procesamiento de Veni-
zeloSf por su reciente manifiesto po. 
Utico explicando los motivos por qué 




Niégase oficialmente que el Carde-
nal Von Hartmann, Arzobispo de Co-
I rn ' ' . pe? portador de ninguna pro. 
posición de paz para el Romano Pon-
utice. 
TRASLADO DE FUERZAS 
Zurich, 27. 
Los alemanes están trasladando un 
fuente contingente de tropas del fren-
te occidental a los Balkanes, y con es-
te motivo todo el tráfico ordinario en 
los ferrocarriles se ha suspendido. 
PARA MUNICIONES 
Basfles, 27. 
A l castillo imperial alemán de Da-
naueschingen se le está quitando su 
techo de cobre para utilizar el metal 
en la fabricación de municiones. 
EL PATRIOTIEMO DE LA MELBA. 
Cleveland, Ohio, 27. 
La famosa prima donna, señora Mel 
ba, anuncia que ha cedido su eleganíe 
palacio en Paria para hospital de los 
heridos. La eminente artista ha da-
do ya doscientos mil pesos para ali-
vlar los suf rimientoa de los soldados 
y dice que aún no ha terminado su 
obra. La Melba se alimenta frug^-L 
mente y no ha comprado un rt»ia tra-
je desde que estalló la guerra y no 
piensa hacerlo hasta ouc no venga 
U paz. Estos son sus sacrificias en 
cuanto a la parte pecuniaria.. Res-
pecto a la moral ha perd:do todos eos 
parientes y el único que le queda es-
tá recluido en un manicomio. Su ber_ 
(Pasa a la última plana.) 
L O S F R A U D E S D E L A L C A N T A R I L L A D O 
ANTONIO MAÑERO E S NOMBRADO I N T E R V E N T O R 
D E L BANGO NACIONAL DE MEJICO, POR E L E S T A -
FADO EN T I E M P O S DE MADERO 
L O S V A L O R E S " I L E G I T I M O S " P O S E I D O S P O R L O S B A Ñ O O S D E 
M E J I C O S O N S E C U E S T R A D O S 
En Mójlco existe una conorte 
jóvenes de ningún pasado y de du-
doso porvenir, a los cuales la opinión 
pública llama "los muchachos de 
don Venusüauo." El señor Carranza 
como ya en los antiguos tiempos el 
íilósofo Síicrates, adora a la juventud 
y gusta rodearse de jóvenes. Pero, 
mientras el ateniense inculcaba las 
máxima;? de la sapiencia a sus jóve-
nes amlios. que se llamaban Platórv, 
Jenofonte. Critón, el señor Carranca 
nada da a "sus muchachos," de ellos 
solo recibe el perpéíuo, escandaloso 
Incienso íe la adulación, y se llaman 
FUS secuaces Alfredo Breceda, Félix 
fallavicini, Manuel Bauché Alcalde... 
Los periódicos de Méjico nos traen 
hoy ia noticia de que a las filas üs 
los efebos carrancislas, para hablar 
con terminología griega, se ha agre-
gado un nuevo recluta de 'orillante 
historial: el señor Antonio Mañero. 
Erase el señor Mañero un joven de 
desmedidas ambiciones, de inteligen-
cia nerviosa, de fuerza de voluntad 
no común. Tenta tipo de Rastignac, 
"el héroe hálzaquiano, y los que »n 
conocían pensaban que podía igual-
mentó acabar sus días aquel joven 
brillante en un presidio o sentado en 
una poltrona d© Secretario de Esta-
do. 
Recomendado por el famoso Lic. 
Pineda, que fué uii poco la Eminen-
cia Gris del segundo período del go-
bierno porfirista. logró el joven Ma-
ñero entrar en el Banco Niicional de 
Méjico y por esa extraño imán que 
junta muchas veces al ladrón con él 
dinero,, fué nombrado cajero. 
Durante aJgún tiempo, años tal vez, 
el joven Mañero permaneció en su 
pizesto, mereciendo la confianza—co-
mo dicen los cronistas de policía—de 
cus jefes. Se fundó en Méjico un dia-
rio, dirigido por el hombr§, de tálen-
lo más caleidoscópico que haya vis-
to la luz en Méjico; don Pancho Bul», 
nes; y Antonio Mañero, que tenía una 
cultura do economista superficial, 
lo brillaite, fué nombrado editoria-
Usta del, periódicD. 
Gastaba el joven Mañero como un 
rico hijo de familia, tenía una jrar-
conniére cuyos tapetes turcos eran 
famosos entre la gente que se divier-
te, gastaba alhajas con la abundan-
cia de un torero, aunque con más 
(Pasa a la plana tres.) 
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¿Quién dió a la Unión Liberal 
El gran pase de muleta? 
¿Quién salió más trompicado 
que torero de afición? 
¿Quien si va a palacio Zayas 
será aquí el niño bonito? 
¿ Quien con sus tíos presidencias 
no tiene franco horizonte? 
¿Quién es el gallo tapado 
más cuco y de mejor ley? 
¿ Qué votaron las dos Cámaras 
desde que tiene sesiones? 
¿Quién s© encuentra, cojo, manco, 
y jorobado y molesto? 
Quién tiene aquí más gallinas 
que Guinea y que Tampico?, 
¿Qnién . ive -el dulce chequó 
inagotable y fecundo? 
C. 
P. S. 
¿Cuái es la mejor cerveza 
de este país ideal? 
E l D o c t o r E u s e b i o H e r n á n d e z 
PEZ MONSTRUO 
SAN JUAN 
En el río San Juan, frente al "Club 
Atlético." Matanzas, fué cogidio un 
Pez monstruo que ha sido reconocido 
P0r el doctor Domingo Russinyol, Di-
rector del Instituto de Segunda En-
señanza de aquella provincia, por 
"ez Luna." 
Mide éste, dos metros y veinte cen-
'jnietros de largo, un metro de an-
•h(>. de aleta a aleta, 2.r)0c., y cuaren-
centímetros de grueso. 
Se calcula que puede pesar unas 
«"einta arrobas. 
ROBO EN M ARIANAO 
(Por telégrafo) 
t n ^ j m?-riana denuncio en la Jefa-
J?fa de Policía d© esta villa el turco 
jancisco Josepli, dueño de la bode-
|a sita en Real 56, que por la ma-
/ügada le violentaron una puerta 
rtandole cuarenta y sietet pesos 
g0f Sedaba en el cajón de la venta, 
•Pechando que el autor lo sea un 
gano suyo nombrado Samuel. 
Mas < fué arrestado por el sargento 
^8lP. nsganda la acusación. 
v>. . Uz&ado de Instrucción tuvo 
"Cimiento de este hecho. 
1 N NUEVO EMPRESTITO EN 
jri . AUSTRIA 
-üba pnor Luis R- Embil, Cónsul de 
cuem viena, Austria, ha dado 
q^11* a la Secretaría de Estado do 
^Pcin qu0<iado abiertas las sus-
interin ^ para un nuevo Empréstito 
C0lldicir • gllerra en aquel país, en 
aa^rj¿Cnes ^ á l o g a s a las d » los dos 
A L P A I S 
P r o g r a m a d e 
G o b i e r n o 
El estado actual de los partidos po-
litices en Cuba y la situación de la 
República, evocan en mi imaginación 
recuerlos ejemplares de l-uchas. dj 
sacrificas y de juventud consumida en 
protestas y sin desmayos en .díafs , ^ 
-prueba," constantemente confortados 
en la unción diaria de pláticas ínti-
mas de Martí, Maceo, Calixto Máxi-
mo Gómez, Pancho Carrillo RogeUo 
Castillo, Alejandro González Flor 
Crombet, Cebreco y el que esto escri-
be con la vista fija en la "esperanza 
de aquella hora—la independenc a—. 
v en la "realidad por venir—el es-
iado cubano republicano y d^ocr*-
tico, que decía lucir como el sol más 
joven de la América Hbje, después 
del triunfo de nuestro Ejército, y de 
su entrada imponente y emocionante 
bajo la lluvia de flores de la juven-
tud y las bendiciones de Ja anciani-
dad'; con un ramo de olivo en la esca-
rapela y el olvido en el corazón, en 
prenda de que coa la contienda ter-
minarán las represalias, y podrán se-
srulr tranquilos en sus casas si el ol-
vido llega a ser mutuo y común el 
esfuerzo desinteresado por engrande-
cer fa nueva madre de todos, orgullo-
sa de proteger con su bandera Justa, 
libre y generosa i>un a los enemigos 
de ayer, sinceros amigos de hoy. 
TS'O era quimérico pensar asi ha-
bida cuenta de nuestra aparición en 
los albores del Mglo XX. según lo 
atestiguan los mnn.fiestos y precia 
mas de distintas fechas y proceden-
cias El pueblo cubano, naturalmen-
te bondadoso COTlO los aborígenes 
preferirá el encanto de la paz. de la 
vida tranquila derivada de las faci-
lidades naturales ofrecidas al habi-
tante de un su d.j rico romo el nues-
tro—El dorado auténtico—bien go-
bernado y administrado con amor por 
sus propios hijos; con su afecto com-
batirá el recélo y en ocasiones el odio 
mal disimulado del antiguo domina-
'Pasa a la pagina 6.) 
DE SANTA CRUZ 
DEL SUR 
Gestiones ante el Presidente de la 
República en favor de tan impor-
tante obra. 
Caraiagüey, Noviembre 23 de 1915. 
Honorable señor Presidente de la 
República. 
Habana. 
Por la legítima aspirajeión de Ca-
magüey, de ensanchar su progreso, y 
por la necesidad que tiene Santa Cruz 
del Sur de aliviar su notable penuria, 
acentuada Tiotablemente con motivo 
de la guerra europea, ruego a usted 
encarecidamente, en nombre de los in-
tereses generales de ambos Términos, 
disponga lo que crea más conducente 
para que sin demora, y sin prolonga-
ción de plazo alguno concedido al se-
ñor Tarafa, se contrate la construc-
ción de la línea del ferrocarril de 
Camagüey a Santa Cruz del Sur. Es-
timando lo pedido como obra patrió-
tica, he de esperar que usted pondrá 
sus mayores empeños en la realiza-
ción! de lo pedido. Muy respetuosa, 
me nte,' 
(f) F. Quesada, 
Alcalde Municipal, 
SORTEO DE BONOS DEL TE-
SORO 
E l martes próximo, a las nuevo 
de la mañana, se efectuará en el 
edifeiio de la Secretaria de Hacien-
da, el sorteo de la sexta parte de 
los bonos del Tesoro—emisión de 
cinco millones de pesos—que están 
en circulación. 
EJ; FERKY BOAT 
De Key West volvió a llegar hoy 
el ferry-boat "Henrry M. Flagler" 
conduciendo 26 --arros de carga ge-
neral y alguna maquinaria. 
] A PRESIDEN TA DE LA "LIGA 
DE AMAS DE CASAS" 
ftfrs. .fuljan Hcath, Presidenta 
do la "Liga Nacional de Amas do 
Casas" en Nueva York, quien lia 
dicho que Jos miembros de su l i -
ga aceptarán y agradecerán las 
investigaciones de sus métodos. 
j>or los miembros de la Sucursal 
de dicha Liga en New Jersey, 
quienes demandaron del risrai 
General de Nueva York una in-
vestigación. 
Habana 25 de Noviembre de 1915. 




En uno de los números del periódl. 
co de su digna Dirección salió un 
suelto en el cual se me incluía dentro 
de los fraudes que han habido en las 
obras del Alcantarillado y Pavinuenta-
ción de la Ciudad de la Habana. 
Como quiera que esto lastima mi 
reputación, ruego a usted se sirva rec-
tificar lo expuesto, toda vez que, no 
solamente soy un empleado del Go-
bierno, sino que he sido la persona a 
quien el señor Conrado Martínez con-
fió la investigación que culminó con 
la comprobación de los fraudes men-
cionados. 
Como podrá usted ver por el certi-
ficado que a oontinuacióín existe, el In-
geniero Jefe de la Jefatura certifica 
lo anteriormente dicho. 
Gracias anticipadas de su atto. s. s., 
Schatz Falkenbach. 
Certifico ser cierto lo anteriormen-
te expuesto y que el señor Schatz 
Falkenbach es un empleado de con-
fianza de esta Jefatura. 
E. García, 
Ingeniero Jefe Int. Alcantarillado y 
Pavimentación. 
Con gusto acogemos la carta y el 
certificado adjuntos; debiendo adver-
tir que. como los demás periódicos, 
los informes que hemos publicado 
acerca de los fraudes del Alcantari-
llado los obtuvimos en centros ofi-
ciales. 
QUIERE INGRESAR EX IX-
CUERPO DE I J A CRUZ ROJA 
Mlss. Ara bella Bealrice Par-
ker, bella Joven americana de 1» 
años de edad, que desea ingresar 
en un cuerpo de la Cruz Roja, pa 
ra servir como enfermera ai ejér-
jito francés. Sus padres la ame-
nazaron con entregarla a la poli'-, 
efa. 
A6.400 P'SOS ASCIENDEN LAS MULTAS 
IMPUESTAS EN MEJICO A LOS VIVEROS 
¿ E X I G I R A C U B A U N A R E P A R A C I O N A L G O B I E R N O D E C A R R A N Z A ? 
Los señored armadores de los 37 
viveros cubanos detenidos en Méjico 
no han sido aún notificados oficial-
menle de la mult i a que fueron con-
denados aquellos en Isla Cozumel,, 
Méjico. « 
Dichos armadores están dispues-
tos a abonar :a multa de $1.500 en-
seguida que les êa notificada, entre-
gando el dinero cu el Consulado me-
jicano o guaándolo a Méjico. 
LLEVARAN UN SADYOOONDUCTO 
En lo futuro es probable que todos 
los viveros que salgan de pesca, sean 
provistos de un salvoconducto para 
cuando se vean precisaflos r. recalar 
por mal tiempo en un país extranje-
ro. 
La impresión general es la de que 
los propietarios de los viveros mul-
tados satisfarán la multa, sin que 
establezcan reclamación alguna. 
L XA REPARACION 
Agrégase tan solo que el Gobierno 
cubano exigirá una reparación a la 
bandera cubana, por haber sido su-
plantada en dos viveros por la me-
jicana. 
ED "CUBA" Y E l i "PATRIA" 
Respecto a los viajes del "Cuba" 
y el "Patria" no nos han facilitado es-
ta mañana noticia alguna en la Je-
fatura de la Marina Nacional. 
FUERON NOTLBTCADOS 
A última hora los armadores de 
los viveros detenidos, señores Media-
villa, Parajón y Compañía, Vilar Sen-
ra y Ca. y Vicente Pratts, fueron no-
tificados por conducto del Capitán del 
Puerto, Coronel Jane, de la multa de 
$1,500 que las autoridades carran-
cistas impusieron a los viveros por 
infracción de la ley de pesca. 
CONFORMES 
Dichos armadores so mostraron 
conformes a abonar dicha cantidad 
en relación con el número de viveros 
de que es propietario cada uno. 
A $200 CADA UNO 
e^egún se nos informa últimamente, 
las multas impuestas a los viveros as-
cienden a bastante más de $1.500. 
Ahora resulta que los carrancistas 
han condenado a cada vivero a pa-
gar $200 mércanos. 
Así, al menos, se le comunicó a 
los armadores esta mañana por el 
Capitán del Puerto, conforme a las 
E S P A Ñ A 
Unarfículiberniosíslnio 
para mañana, áonsinp 
Mañana reproduciremos un articu-
lo de Luis Antón del Olmct. publ'-
cado en el "A. B. C." de Madrid, b?-
jo el epígrafe de "El Padre Nues-
tro—La Escuela". 
Es de gran oportunidad aquí en 
Cuba, donde la escuela pública es 
laica, sin Dios, y por eso los padres 
de familia llevan sus hijos a las es-
cuelas privadas donde se enseña la 
doctrina cristiana. , 
Es, además, el artículo de Luis 
Antón del Olmet, un nrodigio de ter-
nura, de poesía, de amor. Leyéndo-
lo es poco menos qus imposible no 
sentir húmedos los ojos. 
Léanlo nuestros abonados y verán 
que no exajeramos. 
instrucciones recibidas de la Secre-
taría de Gobernación. 
33 VIVEROS rONDFAADOS 
Los viveros condenados han sido 32 
en total, por io que ascenderá la 
multa a $6,400. 
Se ha solicitado por los armadores 
una lista completa de los nombres de 
los buques detenidos y condenados, 
para saber cuanto tiene que pagar 
cada armador. 
ÉSTA2T YA EN DTBERTAD 
También fueron notificados los se-
ñores armadores de los viveros, que 
éstos han sido puestos ya en liber-
tad por las autoridades carrancista, 
bajo la responsabilidad del Cónsul de 
Cuba en Progreso, (Mérida.) para 
abonar las multas impuestas. 
Estas serán abonadas en cuanto 
los armadores rec'ban la nota de los 
buques pertenecientes a cada uno. 
UN DIA DE ELECC 
NEW YORK 
N 
Todo puede negarse al pueblo 
americano menos el poseer un gran 
civismo. A pesar do la mezcla de ra-
zas todos sus habitantes, nacionales 
y nacionalizados, conocen y saben 
cumplir con sus deberes de ciudada-
nos y con sus obligaciones políticas. 
Esto so hace evidente en las grandes 
ciudades, en Nutva York principal-
mente, y sobre todo en Nueva York 
en un día de elecciones. 
Mucho antes do que este llegue, el 
movimiento electoral se va prepa-
rando, los partidos se alistan y en. 
tran en juego, como medios de pro-
paganda, los clubs y asambleas, los 
gremios diversos, los periódicos, los 
oradores y en general todos los re-
cursos d© persuación con que cuenta 
este país del anuncio y de la publi-
cidad. 
A medida que el día de elecciones 
se acerca, ya sean éstas para funcio-
narios locales que interesan a cada 
entidad política, o federales qu» 
atañen a toda la Unión, el movimien-
to se acentúa, los partidarios de ca-
da candidato aumentan la intensidad 
de su acción, los periódicos llenan 
sus columnas, los anuncios se mul-
tiplican y los oradores de club al 
aire libre pululan por doquiera. 
La víspera de elecciones la activl 
dad ha llegado a su "climax". En 1c 
ferrocarriles elevados, subterráneos 
y tranvías s© multiplican los anua 
cios con los retratos de cada candi-
dato y los puntos más prometedores 
de su programa; los agentes propa-
gandistas recorren en automóvil (i 
carruajes los diferentes barrios d« 
la ciudad pronunciando en cada es 
quina discursos que titnen por obje« 
to hacer la apología del candidatí; 
que defienden. 
El que quisiera oír en estos dis-
cudsos ejemplos de la elocuencoa, clá-
sica de Cicerón o Danton, resultaría 
defraudado; ni siquiera un trasunto 
de la elocuencia latina peculiar Sud-
Americana pudiera encontrarse entre 
estos tribunos al aire libre que sólo 
pugnan con su común lenguaje y su 
basta declamación, por ganarse laa 
simpatías del pueblo bajo a quien, 
conquistan por medio de anécdotas y 
chistes adecuados a la mente popu-
lar. 
Sucede a veces que mientras uno 
estos oradores se dirige al público, 
por el mismo sitio pasa un ruidosa 
desfile callejero de adeptos al parti-
do contrario y «s de verse entonces 
(Pasa a la plana tres.) 
UNA GRAIV REPRESA 
EL RECONOCIMIENTO DE CA-
RRANZA 
Madrid, 27. 
Los diarios se ocupan de la nota 
presentada al Gobierno por el agente 
diplomático del Gobierno de Méjico. 
Los citados periódicos aconsejan 
mucha prudencia y gran tacto antes 
de dar un paso decisivo en este asun-
to. 
Añaden que la cuestión deb« BCT 
estudiada ron detenimiento a fin de 
que no padezcan los intereses espa-
ñoles. 
El señor Marqués de Lema, con-
testando a lo dicho por la prensa, de- , 
claró que el Gobierno había estudia-
do el asunto y que las vidas y pro-
piedades españolas están suficiente-' 
mente garantizadas. 
LA RENUNCIA DE MACIA 
Madrid, 27. 
Continúan haciéndose numerosos 
comentarios a propósito de la re. 
nuncia que d© su acta hizo el d¡ . 
putado a Cortes por Borjas Blancas 
(Lérida) el señor Maciá. 
Los periódicos dedican gran espa-
cio a tratar la cuestión. 
Se nota entre los ministeriales al-
guna preocupación por el alcance que 
puede tener la citada renuncia. 
Vsesrúrase que el acto realizado por 
el señor Maclá tendrá repercustón 
en Cataluña, donde según parece los 
ánimos están excitados. 
Los diputados catalanes celebraron 
hoy una reunión. 
Los reunidos no quisieron decir a 
la prensa el objeto de la reunión. 
C O M P A R i S O N ^ t T V í ^ N -
ARROWROCK DA^boiaE.iüAHkMft srr m n 
rtATlfiON &UjLDING,hltwY0RK,NY Peb^HiCH 
1M gran represa de Arrnwsr^. certa de Boise Indiana Oi-m nrr», 
-4,5.000 acres de tierra. Tiene 385. 5 pies de elovación i T, «I / ^n f^ «I 
edifico de La Plancha ea Nneva T o n q u e U e ^ ^ d i 
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Exclus ivo para familias del campo. As í es, que cuan-
do lleguen a la Habana, no o lv iden que esta es su casa 
P R A D O N U M . 102. 
C H O R I Z O S Y M O R C I I ^ A S 
L A L U Z " , D B A V I L E S 
E D I T O R I A L 
Solución satisfactoria 
L decreto úl t imo sobre 
la moneda, <jue ayer 
comentíibamos en este 
mismo sitio, evidencia, 
con el valor de un 
«jenuplo práct ico, que es posible, 
y además fácil, y por añad idura 
«onren ien te , concertar intereses y 
-voluntades y sacar a salvo los in-
tereses del Estado sin lesionar eu 
poco LI en mucho los del comní-
c-io, la industria y los partieula-
3 es. En vez de censuras y reparos 
a l í in ha obtenido el Gobierno ma 
aiifestaeiones de aplauso y hasta 
de agradecimiento. 
Nos place consignar el hechiv, 
%OT dos razones: Ja primera, por-
que justifica que la petición que 
oportunamente se dirigió al Go-
ibierno por los elementos produc-
tores y mercantiles, era razonada 
y contribuía a facilitar la implan-
tación d i la ley do la monieda sin 
•quebrantos y prejuicios; y l a se-
gunda, porque sie ha comprobado 
que en lo que se refiere a la cues-
t ión, del Poder Ejecutivo y natu-
(ralmento el señor Secretario de 
Hacienda, no se han mostrada 
hasta el f in intransigentes, pues 
aeeptarf.n lo que se les proponía, 
poniéndose así té rmino a la si-
tuae ' ón penosa que se había crea-
do por consecuencia fiel tiempo 
l imitadísimo que se haibia conce-
•dido para la transición del siste-
ma monetario en cuanto a las mo-
nedas de oro extranjeras. 
E l comercio se anticipó a los 
¡propósitos del Gobierao, y mucho 
antes de llegar A plazo que se ha-
ibia fijado para la exclusión de ia 
tmonedíi de plata en las transac-
ciones, ya había acordado estable-
cerlas t x la moneda de curso le-
gal. Pero en cuanto a las monedas 
de oro español y francés se im-
ponía , por circunstancias que no 
podían t̂ er desatendidas y que ex 
pusieron con toda claridad los 
ibanquerDS y el alto comercio,, una 
rectificación íadieí-.l en cuanto al 
¡plazo y forma de cumplir lo dis-
puesto; y se ha "logrado lo que BJ 
pedía, con lo que lejos de dificul-
' tarse SÜ facilita la implantación 
j de la ley monetaria. 
Así I S que sin darto para nadie 
¡se l legará dentro de breve tienv 
1 po a unificar el sistema nunieta-
j io , continuando sin embargo en 
el país un stock de oro del que nc 
podría deshacerse sin gravísimo 
quebranta para la riqueza cuba-
na. A l f in , pues, preponderó y 
se impuso el buen sentido. 
Queda, así demositrado una 
vez más que el comercio cubano 
ha contribuido con empeño gran-
do a q'ic sea una realidad la im-
plantación de la ley de la mone-
da, poniendo de su parte cuanto 
ha sido necesario para lograrlo, y 
en el caso a que nos referimos 
prestando, además, un servicio 
grande a la República para que 
conserve en moneda acuñada la 
mayor cantidad de oro, toda vez 
que éste es el pa t rón dcil nuevo 
sistema, y el que ha de servir 
de base para las transacciones 
mercantiles y para fijación de los 
cambios internacionales. 
Este ejemplo de concordia quo 
acaba de darse er.tre las fuerzas 
vivas y las más altas representa-
ciones del poder público, cuyo 
resultado se traduce en benefi-
cios positivos para el país, puedo 
y d'e'be servir de norma para re-
gular las relacionts del segundo 
í.on las primeras y para resolver 
satisfactoriamente todas las di-
ferencias. Bas t a rá para e'Uo pe-
netrarse de la idea de que el co-
mercio, la industria, la produc 
ción en general no son clementes 
hostiles, de los que se d'ebe des-
confiar, si no fuerzas cuyo desen-
volvimiento y desarrollo contribu 
yen en pi imer ténnino a acrecen-
tar la riqueza general y la solven-
cia y el crédito de! Estado, por le 
que conviene contc'rlas como coo-
peradoras y colaboradoras de la 
ación del Gobierno. 
Los mejores que se importan 
en Cuba, por la pureza 
de sus materiales y 
por su exquisi* 
to gusto. 
E x í j a s e e s t a m a r c a e n t o -
d a s l a s t i e n d a s b i e n s u r -
t i d a s d e l a R e p ú b l i c a . 
R E C E P T O R E S : G O N Z A L E Z Y S U A R E Z . 
B A R A T I L L O , 1 H A B A N A . 
B a t u r r i l l o 
del Zar de Rusia al jefe del gobierno l acción de] Gabinete Zaimis es muy de 
nervio,, comprometiéndose a que antea j lamentar, pero no nos cansa sorp.e^a. 
de una semauia atacará a Bulgaria un Previsto estaba el caso, y trata-
gran contingente de fuerzas rusas niOS de penetrar la razón que haya 
Peroapor donde ^ a entrar ostas | pl0djdo ill<iucir a Ing¡atorra a dar tal 
fuerzas-;? El único punto sería desem-
barcando en Varna ü otro plinto" de la 
costa del mar Negro y esto me pare-
ce, no difícil, pero sí peligroso. 
Sin embargo, son tan serios los ru-
sos que no quiero tomar su promesa 
a juicio do mventario y esperaré la 
semana que el Zar se toma de plazo. 
¿Quien iba a suponer que dentro 
de una semana pueda quedar destro-
zada lá triunfante Bulgaria? 
"Le Jouriial," de París acerca de 
la repulsa griega al ofrecimiento in-
glés, dice lo siguiente: 
"Esa nueva muestra de la estre-
chez de criterio y de la debilidad de 
reconancía'a uñ proyecto cuy© fracaso 
estaba descantado. 
¿ Acaso en Londres ee creyó que 'a 
publicidad constituía el supremo re-
curso para triunfar de las tendencias 
neulTaÍKStas?" 
Eso mismo hemos dicho en miles 
de ocasiones, que con lanzar mentiras 
a la publicidad n© se tomaban tr in-l 
cheras, ni se •conseguía otra cosa que 
engañarse a sí mismo. 
Ya ven que en Paris piensan como 
nosotros. Pero ¿quién convence a los 
ingleses ? 
Todavía están creyendo que ea fá-
cA engañar al mundo como lo han he-
cho otras veces con esos procedimien-
tos. 
¡Lo que es ahora si no cambian el 
disco... I 
G, del R, 
l í E C R O L O G l T 
Han fallecido: 
En Matanzas, don Benigno Tré-
gent y David. 
En Cárdenas, la señora Eugenia 
Martín Rodríguez, viuda de Chavez. 
En Remedios, la señora Buenviaje 
Díaz, viuda de Gallardo. 
En Camagiiey, don Manuel Parés 
Naranjo. 
En Santiago de Cuba, la señora 
Ana Ramos y León, 
En Guantánamo, don Francisco Ga-
llinat García y la señora Isabel oRl-
dós de Flamand. 
D R . G O N Z A L O P E D R O S O 
Cirugía cu general. Especialista en 
vina urinarias, sífilis y enferme. 
rtmles venéreas, inyec ifonf/ del 
606 y Neosalvarsan. ConsrJtas de 
10 u 12 n m. y do 3 a G n. m. en 
Cuba, mím. «9, altos. 
L i c o r d e B e r r o 
ELABOFADC A BASE DE JUCO 
PURO DE BERRO Y VINOS GENE 
ROSO» 
IODONAL MORAN 
Ai por m a y o r : A. B . MIRANDA. A p a r t a d o 1253. HabaDa. 
S u á r e z I n f i e s t 
M U R A L L A , 3 9 . H A B A N A 
Están repartiendo sus muestrarios de casimires Ingleses y 
franceses, y cuantos los han examinado aseguran que es el sur-
tido más completo y m á s barato que lian visto este año. 
Un grupo de cubanos vecinos de 
Regla, quo segiiramente habrán he-
cho antes un examen de conciencia 
y no habrán encontrado en eila 
ninguna culpa por actos viles rea-
1 lizados durante nuestras luchas por 
i la libertad de la patria, contribuyen 
al esplendor de las fiestas inaugu-
I rales del Casino Español de aquella 
' villa, costeando un suntuoso ban-
; quete, homenaje de simpatía y afec-
1 to que rendirán en la noche del 5 de 
| diciembre a la Directiva del Centro 
Español, al. Ministro de S. M , y a 
| varías otras personas de significa-
l ción, cubanas y españolas, 
j ! Semejante cortesía, inspirada por 
: deseos de confraternidad y conside-
1 raciones de convivencia y amistad 
I personal, será muy tenida en cuen-
i ta, muy agradecida y pagada con 
1 afectos sinceros por los festejados. 
¡ Y ella producirá probablemente una 
gran excitación nerviosa en la me-
dia docena de patriotas trasnochar 
dos, aventadores de las cenizas del 
pasáíTói'que fingen temer la recon-
quista do Cuba por España a pesar 
de la Doctrina de Monroe, para ex-
plotar a los Cándidos, si no sacán-
doles dinero, pidiéndoles popularidad 
inmediata y votos para lo futuro. 
Transcurrida la festividad, apaga-
dos los ecos de los discursos y Tas 
orquestas, los cubanos de Regla se-
guirán amando a su patria, luchan-
do por su grandeza y ansiando su 
cabal prosperidad, y los españoles de 
Regla, detallistas y propietarios, 
jornaleros y profesionaíes, continua-
rán recordando con amor a su tie-
rra, amando su bandera y coopvv 
rando con su trabajo y sus virtudes 
a la consolidación de la república de 
sus hijos. 
¿Por qué no ha de ser bello y 
gi'ande esto, oh vosotros los trasno-
chados intransigentes, algunos de 
los cuales siente tal vez la nostalgia 
del uniforme azul y de la escarapela 
gualda y rojo? 
tú 
de cinco duros diarios ? ; Q 
misiones en vez de durar r! 38 >« 
meses podrían ser dosemn, * * 
ratos? ¿Que la buena 35 » 
lunt^d y el deseo de cumpuf** v¿ 
electores pudieran hacer n iL 011 loj 
tuoeo el gasto? No serS > ^ 
pretender sacrificio do aDÓ«!.í!iUmaiM 
generosidad de opulentos a : 
ciudadanos quo ni siquiera han ^ 
tendido ser representantes" ^"-^e. 
se aptos hasta para pre«?ÍfWblfc,% 
licitemos a los 27 a f o r t i S f ? ^ 
digamos a la población meíS?" I 
de la Habana, a los centén nt' 
hogares en miseria diaria- & 
dad no existe en el muTiíto- V ^ l ' 
ha de sufrir mucho v ilir, • 
de reir en tanto; ya sabéfe TJ1 ^ 
'la. acerca ^ 7 
árbo. diversidad de destinos de i J les del monte. 
* • 
< Un penódiquito de Guanaiav i 
cía que publicará las reformé o Un: 
tiene en cartera el Director 
Escuela Correccional, para har^ ? 
ese presidio de menores un 
matorio modelo. El Estado—di^0^ 
articulista—va a facilitar al 
Seiglie los recursos necesarios 
que realice sus vastos planeg 
Como uno de tantos bombos n^-
dísticos que la amistad únponp 
de pasar. Porque para hac«r de 
que llaman Escuela Correccional 




como ios que son or' 
otros países, se 
El señor Alcalde de la Habana ha 
dispuesto el pago de 26.200 duros a 
27 concejales, por gastos de repre-
sentación durante cuatro meses, a 
razón de cinco duros diarios. 
No pasarán malas Pascuas los 27 
concejales con ese pico que San Pe-
dro les bendiga; ellos que solicitaron 
los sufragios de sus correligionarios 
| para ir a la Casa del Pueblo a Itt* 
I char por los intereses públicos, sa-
I crificándose con abnegación sublime 
j y desinterés ejemplar. 
I La Ley Municipal no hace remu-
| nerable el cargo de concejal; es ho-
norífico; los candidatos anuncian un 
programa de moralidad, de urbani-
| zación, do progreso y honrada admi-
nistración de los fondos procomuna-
les, y allá van a servir a su ciudad 
y a su país. Pero luego hay que des-
empeñar distintas comisiones. Uno 
examina los expedientes de fabrica-
1 ción; otro los de industrias y co-
'mercios; ésto inspecciona los asilos, 
aquél el alumbrado, esotro los ve-
hículos, el do más allá loa espectácu-
los públicos. Y no han de vivir del 
aire, ni del sobomo, si han dejado 
el taller o el bufete, la tienda o el 
destinito, para consagrarse al bien 
ajeno. 
¿Que es mucha indemnización la 
tadas por el cariño que profesan a la 
institución, a dar al acto toda la im-
portancia que hay que concederle. 
C 5210 alt In. 13-n 
Es la salvación de los 
niños anémicos y es-
crufulosos. Probarlo es 
adaptarlo. 
C 4947 29tra 
Diario k la Guerra 
BL NUEVO PLAN DE LOS ALIA. 
DOS.—NUEVOS OFRECIMIENTOS 
A N GLO-RU SOS.—ENGAÑAN DO SE 
A SI MISMO. 
Los aliados estudian un nuevo plan, 
dicen de Atenas; pero no dicen cual 
Bea éste ni en qué ha consistido el 
anterior. 
Hasta el presento no vimos plan 
ninguno, ni pudimos darnos cuenta 
del objetivo que se perseguía en las 
operaciones. Movimientos sin finali-
dad práctica de ninguna clase, inicia-
tivas que se suspenden a mitad de su 
ejecución, avances y reti-ocesos sobre 
esta plaza o la otra línea de ferroca. 
i i'il, han demostrado que las fuerzas 
aliadas salieron de Salónica en bus-
ca del enemigo sin plan definitivo y 
tnás bien con el propósito de causar 
impresión al adversario que con áni-
mfts de batirlo, 
" ^ i a esto le llaman plan, está bien 
lo de que se emprende . uno nuevo; 
pero me temo que ninguno que en-
tienda un poco de estos • asuntos cali-
fique de tal 10 que a mi juicio no lo 
es y entonces este nuevo, correrá la 
mijsma suerte que el anterior. 
Consiste el propósito de los alia-
dos, según el corresponsal cablegrá-
fico en Atenas, en un movimiento ha-
cia el Este, atravesando territorio ser-
vio, para llegar a Sofía y seguir has-
ta el Danubio. De este modo queda-
rían cortadas las comunicaciones en-
tre teutones y búlgaros. 
Naturalmente; y si siguen hacia 
arriba y llegan a Varsovia, cortarán 
también las comunicaciones a los ble. 
manes que opéran en la región del 
Pripet. ¿Pero es tan fácil llegar a 
Sofía como decirlo por cable? 
Jamás leí tantas pamplinas como 
las que se vienen diciendo ahora con 
motivo de la guerra. Los aliados no 
han podido pasar de Strumitza, a dos 
pasos de la frontera griega; no han 
podido auxiliar a los servios evitán-
doles la catástrofe de su desaparición, 
y quieren meterse Bulgaria arriba 
llegando hasta Sofía, ocupando el fe-
rrocarril de Oonstantinopla y cortan-
do las comunicaciones entre búlgaros 
y austro.germanos. 
Primero hay que reconstruir el rei-
no de Servia, en parte al menos, pa-
ra que sirva dé base al avance y de 
punto de reconcentración de todos los 
elementos dispersos. Y cuando ha-
yan conseguido esto, entonces podrán 
pensar en hacer las hombradas que a 
diario se nos comunican sin que vea-
mos por ninguna parte otra cosa que 
ofrecimientos y nada más que ofre-
cimientos. 
Uno de estos es el d© Inglaterra 
anunciado que en breve desembarca-
rá un gran ejército que socorrerá a 
Servia. 
Y otro es el ofrecimiento personal 
N o t i c i a s d e l 
p u e r t o 
U J E G O K I J V A r o i l DIRFvCTO DE 
HOLANDA, Fl i '. DETFMDO 3 
DIAS V O R L O S I N G L E S E S 
Esta mañana ha sido despachado en 
bahía 1̂ vapor holandés "Poeldijk" 
que entró anoche procedpnte de Ro-
tterdam directo, y que era esperado 
desde haca varios días. 
Este vapor que es la primera vez 
que viene a la Hafcana desplaza 4,226 
toneladas y tiene 4 0 tripulantes. Tra-
jo carga general de mercancías. 
En su travesía ha empleado 25 
dfas de navegación, a causa de ser 
de menos andar que los otros buques 
de esta Compañía, H Holland America 
LIne, que regularmente solo invierten 
16 o 18 días desde el mencionado 
puerto holandés a la Habana, 
Taíhbién enco.ntro el "Poeldijk" en 
su travesía algunos vientos fueHes 
.y, mares gruesas. . , 
Otro motivo" quo lo obligó-a retra-
sarse fué el de naber sido detenido 
por un buque de puerra inglés, "h, su 
paso por el Canal de la Mancha para 
ser reconocido «su tripulación y car-
gamento. 
Esta detención duró 3 días por es-
tar allí muchos barcos 
neutrales detenidos por los ingleses y 
verificarse loa registros por turno, 
EL "FREDERICK LUOKENBAOK" 
El vapor americano de este nom-
bre llegó esta mañana de FUadeifia 
en seis días de viaje sin novedad, con-
duciendo un cargamento de carbón 
mineral, 
LOS TRIPULAVTES A "LAS ANl 
>L\S" 
Han sido remitidos al hospital "Las 
Animas" un marinero dei vapor fran-
cés "Mont Pelvoux" por tener tifoi-
dea y el tercer maquinista del vapor 
"Caroline" por tener una lesión en 
el ojo Izquierdo, 
Eli "OLIVETTE" 
Para Tampa y Key West salió el 
vapor "Olivette" con carga. Correo y 
15 «pasajeros de cámara, entre los que 
iban los comerciantes señores Raúl 
Fernández, Aurelio E. Martínez, H. 
D, Brown, Benito Fernández, seño-
ra Josefa Osier y un hijo, señora 
Emilia Martínez, ¡señorita M, Saun-
dors y otros. 
ÜVO SE SABE DEL "MEJICO" 
Hasta la hora de cerrar esta edi-
ción no se ha recibido aerograma al-
guno sobre la llegada del vapor fran-
cés "Méjico" que viene de Europa 
con carga y pasajeros, que salló de 
VIgo desde el día 10. 
DEUDAS MUNICIPALES ATRASA-
DAS." 
' El Ayuntamiento do Cárdenas, a 
moción del Concejal señor Luis del 
Valle, ha acordado destinar $1,500 
anuales para el pago gradual de las 
mercantes I deudas municipales anteriores a 1899, | tribuyami con sus contestaciones, dic-
Colonia Española ds Cuba 
SU PRIMER PLEBISCITO. 
En el día de ayer fueron deposita-
dos en correos los pliegos que lá Co-
misión Electoral de la "Colonia Es-
pañola de Cuba" dirige a todos y ca-
da uno de los asociados que integran 
la referida colectividad, para'que con-
testen a las preguntan plebiscitarias 
que les dirige, con el fin de efectuar 
determinadas reformas que se esta-
ban dejando sentir en los Estatutos 
sociales. 
El sistema es nuevo en el país y 
de un aspecto simpático por lo que 
tiene de demócrata, y por la pui*eza 
que imprime al acto que por tal pro-
cedimiento se realiza. 
Alejar las sorpresas de los más lis-
tos, que frecuentemente suelen domi-
nar a los que no están familiarizados 
con loa ardides electorales; buscar la 
apacibilidad del hogar para que la 
reflexión se abra pas© por camino dis-
tinto del que signen los procedimien-
tos tumultuosos, y la legalidad se 
imponga a los propósitos amañados; 
tal és el fin que se persigue con el 
establecimiento; del plebiscito que por 
primera vez vá a realizar la "Colo-
nia Española de Cuba." 
Creemos que todos los socios con 
Bodeguero suicida 
Matanzas, 27 Noviembre, 1915. 
Se ha suicidado disparándose un 
tiro en la sien derecha el bodeguero 
Antonio García, vecino de Alvarez e 
Isabel Segunda, Dícese que hallába-
se enfermo. 
CORRESPONSAL. 
PAGO CON BONOS 
Se ha resuelto el pago con bonos 
de la emisión de 1915, al señor Ro-
dolfo Lima, por la cantidad de 
$1,552,17, importe del 15 por 100 de 
beneficio industrial sobre la cantidad 
de la obra que faltaba por ejecutar 
en la carretera de Lajas a Carta-
gena. 
LOS EN 
Habana, Noviembre 2 5 de 1915. 
M C I i d e las FABRICAS DE HIELO í e la HABANA 
A V I S O 
Con motivo de 1M recientes üisposiciones de la Secre tar ía de 
IJacienda. referentes a la retirada de la moneda española, esta 
Agencia ha acordado que a pa r t i r del día l o , del próximo mes de 
diciembre todas sus ventas se h a b r á n de hacer en MONEDA NA 
- C I 0 N A L . 
iimiráfiiriííráiiiírii 
S i g u e H a m a n d o p o d e r o s a m e n t e l a a t e n c i ó n d e l p ú b l i c o , e l v a r i a -
d o s u r t i d o q u e p a r a l a p r e s e n t e e s t a c i ó n p r e s e n t a e n s u s e s p a c i o -
s o s s a l o n e s 
Gaiíano, número 70 
T e l é f o n o A - 4 Í 4 8 LA OPERA 
San Miguel, Ne. 60 
- Cable UPERA -
P a ñ o s , C a c h e m i r a s , C r e p é s , B e n -
g a l i n a s , T a f e t á n C h i f f o n y C h a r -
m e u s s e s , B o a s d e P i e l y P l u m a ; 
C u e l l o s d e P i e l c o n gasa ; T u l y 
m a r a b ú , e n t o d o s c o l o r e s . : : 
S w e a t e r d e l a n a y d e l a n a y seda , 
p a r a s e ñ o r a s y n i ñ a s . M a g n í f i c a 
c o l e c c i ó n e n B l u s a s d e V o i l e , 
M a r q u i s e t , C r e p é d e C h i n a , T a -
f e t á n y B e n g a l i n a . : : : : : 
N u e v a c o l e c c i ó n e n M o d e l o s d e S o m b r e r o s y A d o r n o s p a r a l o s m i s m o s . 
Y a l l e g a r o n l o s p a t r o n e s d e B u t e r i k c p a r a e l m e s d e D i c i e m b r e . 
E l Administrador, 
F E L I P E PARDO. 
,,_ 4t-2G. ^d.-2S 
U s e l a f a m o s a t i n t u r a D U V E A U 
ALVAREZ FERNANDEZ Y Ca 
G a l i a n o , 7 0 . H a b a n a . S a n M i g u e l , 6 0 . 
PRODUCTOS DE CUBA 
SAN FRANCISCO 
El Secretario de las Exposiciones 
de Panamá y San Francisco, ha di-
rigido la siguiente circular a los ex-
positores cubanos en el último cer-
tamen: 
Habana 25 de Noviembre de 1915. 
Señor: 
Aproximándose la clausura de la 
Exposición de San Francisco de Ca-
lifornia, y deseando el Gobierno re-
mitir los objetos que en la misma 
se encuentran expuestos a la Expo-
sición de Panamá, ruego a usted so 
sirva comuuicar su conformidad a 
la mayor brevedad posible a fin de 
dar las órdenes al Comisionado Ge-
neral en San Francisco, Generail 
Loynaz del Castillo. 
Mucho le agradeceré si usted de-
sea ampliar su exposición en Pana-
má, me lo comunique y vem'ita sus 
objetos a la Quinta de los Molinos 
a la orden de esta Secretaría, donde 
los Recibiremos. 
De usted atentamente, 
Mipuel JORRIN 
JUEZ ESPECIAL. EL RETRASO 
PERPETUO. 
Guantánamo, Noviembre 27 de 1915. 
DIARIO.—Habana. 
Anoche llegó a esta ciudad el L i -
cenciado Cristo, Juez de Holguín, 
nombrado Juez Especial por la Au-
diencia en la ruidosa causa de los 
diez mil p<?sos. E l ferrocarril del Es-
te; Guantánamo Western R. Co., con-
tinúa llegando a la hora que le pa-
rece, incumpliendo su itinerario. 
güilo de , 
miles de miles de duros, y no sé d! 
ningún proyecto de ley a esto J J 
5P ,', m u ?0.blerno Puede disponí, 
de ellos. Habría que establecer P 
sistema celular, quo sustituir e-J 
barracones de madera poi- edifícS 
de mampostería, que abrir talleres M 
forma de diversos oficios, con waeg 
tros de cada uno, con materia primi 
para las obras y dando salida el G» 
bierno a los productos industriales 
que corear el Reformatorio para que 
no pudieran fugarse los muchacho, 
tan fácilmente; que crear biblioteca 
que poner en contacto con ellosS 
familias honradas de los empleados 
que ahora se alejan, que formar ban' 
da de música, tener teatro, etc., co-
mo tienen y hacen los reformatorios 
célebres de que habló con tanta ad-
miración la ilustre María Luisa Dolj 
que los visitó. ;. Dónde está el dinero 
para eso? ¿Cuándo se han determl. 
nado a intentar eso nuestros gobier. 
nos, si hace diez aros venimos p¡. 
diéndolo en vano unos cuantos hoin. 
breg de buena voluntad, preocupa-
dos del porvenir de la sociedad cu-
baña, que esos desequilibrados, una 
vez cumplidos los 18 años, viener 
perturbando más y más con su hábi-
to de holganza y sus hábitos horri-
bles del barracón? 
No creo, pues, que por ohora ten-
gamos esa felicidad que el periodi-
quito de Guanajay anuncia. 
creo más; a"ue si tal hubiera, 
si el Congreso se determinara a rea-
lizar esa obra de humanidad y pa-
triotismo, y encontrara dinero para 
ella, no sería el actual Director di 
la Escuela Correccional el llamado a 
implantar un reformatorio modelo, 
porque ni ha hecho estudios especia-
les de la materia, ni se conoce obra 
suya, trabajo suyo en letras de mol-
de, acerca de psicología, pedagogía, 
psiquiatría, frenología, ni ninguna 
otra ciencia relacionada con la cura-
ción de los desequilibrios juveniles. 
Y los directores do esos planteles 
que el mundo admira, están reputa-
dos en sus países y fuera de ellos 
por verdaderos sabios, por especialis-
tas abnegados en esa delicada mi-
sión. 
El actual Director del Correcdo» 
nal, excélente persona tal vez, se ha 
confesado vencido por los mismos 
muchachos que el Estado le ha con-
fiado para que los regenere, desda 
que acusa a los incorregibles ante 
el Juez' y éste loa envía a la Cár-
cel para que el alcaide haga lo que 
no ha podido hacer el Reformato-
rio; disciplinarlos, aquietarlos, des-
armarlos para el mal. Reciente fué 
el caso de haber sido agredido el se-
ñor Director en pleno Juzgado; el 
agresor paga su culpa en la Cárcel. 
En Elmira, en los Reformatorios ale-
manes, en los de Francia e Inglate-
rra, los asilados o se reforman, o su-
fren sus penas en el interior de los 
Asilos, bajo la vigilancia y la direc-
ción constante del especialista refor-
mador. 
Y otro detalle. Hace pocos días, 
ese estimable funcionario propuso la 
cesantía de un joven, íntimo amigo 
mío, humilde escribiente do Tesore-
ría, el más modesto de los emplea-
dos, uno que ni pincha ni corta, ni 
tiene que ver con los planes de la 
Dirección. Y la cesantía so fundaba 
en que "no cumplía bien su cometi-
do" (se probó legalmente que si) y 
en que "obstaculizaba los planes re-
formatorios del Director." Eso como 
si una tipewriter de la Secretaria 
de Hacienda o un vigilante de po-
licía a las órdenes del Secretario de 
Gobernación, obstaculizaran los pla-
nes rentísticos de Cancio o interrum-
pieran los proyectos políticos ee 
Hevia. Cuando se escribe eso en un 
documento oficial, se permite a todo 
el mundo pensar que si la Escuo'a 
Reformatoria ha de existir en Cuba, 
probablemente el futuro Director no 
será ninguno de los que han admi-
nistrado la Escuela Correccional de 
Guanajay. 
J. N . ARAMBURU 
Dr. M l l e 
E s p e c i a l i s t a 
S I F I L I S Y P I E L 
Suero especifico, 
Sin ios peligros del 606. 
San Lázaro. 246, de 3 a & 
Consultas reservadaŝ  
Pida hora por correa 
Apartado 734. 
Haban?i, 25 de noviembre de 1915. 
COMPASll CERVECERA INTERNACIONAL, 8. A 
A V I S O 
Con motivo de las recientes disposiciones de la Secretaría (le 
Hacienda referentes a la retirada de la moneda española, csU 
Compañía, ha acordado que a par t i r del día l o . de¡ próximo ^ 
de Diciembre, todas sus ventas ne h a b r á n de hacer en MONE^i* 
NACIONAL. 
E l Administrador, 
R A F A E L ESPIN-
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DESDE E S P A Ñ A 
D Modus Vívendi 
A tercera causa de que; 
H el pueblo español rece-
le adolorido del afac 
to de la República 
#de Cuba, es la de-
cora que sufre la concertación 
jel Modus Vivendi Esto del Mo-
¿vs Viveiidi ha llegado a conver-
tirse en una especie de cuento de 
• la buena pipa ," que no se acá-
jamás. Cuando se le mira de-
tenidamente, parece que se mira 
a las tinieblas. Y en realidad, ya 
es hora de que los gobiernos que 
intentan concertarlo, alcen la ca-
pa, descubran el pecho y hierren o 
dejen el banco comercial. 
Porque es el caso que el Modus 
Vívendi ha tropezado, y no se sa-
be dónde n i cómo. Hace unos días, 
la Cámara de Comercio de Gijón. 
envió un Mensaje al señor Mar-
la gazmoñería de la diplomacia 
convirtió este ^robiema en jero-
glífico. 
Nosotros hemos hablado una 
vez de esta cuestión con don Josc 
Echegaray. Y sostuvo: 
—La Compañía arrendataria de 
tabacos no es obstáculo al Modus 
Vivendi, porque e.stá dispuesta a 
bacer concesiones. 
Y obligado otra vez el señor 
Marqués de Lema a hacer decla-
raciones más precisas que las quo 
les hizo ahora a los comerciantes 
de Gijón, dijo terminantemente; 
—El Modus Vivendi con Cuba 
no tropieza en España con obstá-
culo de ninguna cíase. E l pueblo 
nos lo exige. Nosotros lo desea-
mos. Lo que ocurre es que el go-
bierno de Cuba n i siquiera nos 
respondió a las ofertas que le hi-
cimos. De modo que está con no-
sotros a medias relaciones... 
Y esto ¿es exacto? Porque si 
e? exacto, no cabe duda posible 
de que donde el proyecto se atas-
ce, fué en la Secretar ía de Hacien 
qués de Lema, pidiéndole que i da de la Habana. Y si es exacto, 
acuciara en estas negociaciones. Y i resulta inconcebible que se entre-
pj señor Marqués de Lema re:í. | tengan por espacio de tanto tiem-
pondió con su eterna le tan ía : jpc las ilusiones de esos fabrican-
—El primer convencido de que tes; que se den largas tan largas 
debemos estrechar aún por esteja los Mensajes que escriben: que 
camino, los lazos que nos unen a 
la República de Cuba, soy y o . . . 
V si esto no se ha hecho ya, no es 
raía la cu lpa . . . Y s i . . . 
El señor Marqués de Lema es 
m amable Ministro, que acaso 
hibiera servido para todo, meno,: 
}i¿ra lo que es. Ultimamente, hu-
bo crisis. Y tuvimos la desgracia 
de que el señor Marqués de Lema 
an presentara la renuncia. A rais 
de esta crisis, hizo l^s manifesta-
liones de que habimos, a la Cá-
mara de Comercio de Gijón, y 
que al cabo, son Jas mismas que 
hizo antes de la crisis y en la cri-
bis.;-. Pero estas manifestaciones 
tienen el inconveniente de que no 
rompen el misterio- lo cambian 
de lugar, mas no lo rompen. . . Y 
la opinión comienza a suponer 
se ies permita reunir Asamblea 
solicitando una cosa que no se les 
qniere conceder; que se nombren 
comisiones pvra estudiar este 
asunto, y que la Subcomisión de 
Tratados comerciales de la Repú-
blica acuerde recomendar el re-
cargo de un 50 por ciento en ios 
derechos de importación de las 
mercancías españolas, por perU-
necer a un país que opone obs-
táculos a la entrada de art ículos 
cubaros, por lo menos, mientras 
nc se concierte el "Modus Viven-
d i . " 
Si es exacto lo que dijo el señoí 
Marqués de Lema, esto no es un 
problema, es una pieza cómica 
Sobre todo, teniendo en cuenta 
que la pr/tcba más evidente de 
que ests "Modus V i v e n d i " e» 
1 
SAN LÁZAS-O 1 9 9 
WA 
CHERAAA... ! 
Así, a -3rito herido, los Niños piden su leche preferida, 
marca L E C H E R A , la leche que más les gusta, porque es rica, 
les fortalece y engorda. 
que el lugar a que lo cambian es i más beneficioso a Cuba que a Es-
Secretaría de Hacienda del go-
bierno cubano 
Debemos apuntar una excep 
paña, la prueba que resiste con 
más éxito el análisis económico, o 
inetafísico que hizo de todas las 
ción: el periódico " E s p a ñ a - l S l o " ' j pruebas y que puede repetir el 
Ciiifi dedica a los problemas nació- | señor Canelo, es el acuerdo de 
nales tanto espacio y entusiasmo ! gravar en un cincuenta por cien-
como dedican otras publicaciones: j | 0 ios derechos de importación de 
a los toros, ha estudiado este pro- hog artículos españoles, si el " M o -
blema. Y cree que el " n u d o " que clus V i v e n d i " no liega a estable 
impide toda resolución, está er» | cerse. Con esto, quiere decirse que 
la Compañía Arrendataria de Ta-j-;ai como están las cosas, siendo 
heos. De modo que en este caso, i una alta barrera arancelaria los 
y a pesar de las manifestaciones: rapíceles españolea para los pro-
ífl señor Marqué?; de Lema, el | ductos cubanos, y los arancelen 
ca, para pensar en los fueros de 
la cordialidad y del car iño. No 
j-.-uede ser esto lo que se busca. 
Seguramente, lo que se busca ^on 
concesiones más amplias. Noso-
tros hemos tenido un condiscípu-
lo que hacía unos distingos tan 
sutiles cerno los del señor Cancio. 
TJ^a vez, preguntóle el profesor: 
—Si le ofrecieran a usted un 
miUón de pesetas, ¿las aceptar ía 
usted? 
Y aún aquí dist inguió de este 
uodo: 
—Divinamente, n o . . . Huma-
namente, s í . . . . 
Y el t eñor Cancio, Secretario 
de Hacienda, tiene la obligación 
de saber, cuando le ofrecen los 
millones de pesetas para el pue-
blo de Cuba, que este pueblo no 
vive a lo divino, cemo acaso viva 
él ; que este pueblo el igir ía "hu-
manamente.'' 
. Constantino CABAL. 
O U E B E B K 
SABROSO! 
misterio cont inuar ía en España, 
y serían los cubanos los que ten-
drían derecho a recelar de la sin 
ceridad de nuestras palabras de 
itíecto. " E n la Asamblea de n 
Habana, uno de los oradores ex-
hortó a nuestros comerciantes pa 
la que secunden la campaña de 
les cubanos, obligando al Gobiev-
'Jo español a la ampliación de la?, 
bertas hechas con anterioridad, 
aunque tenga que oponerse a la 
mordaza con que le oprime la 
Compañía Arendataria de Taba-
l0s." Y he aquí de qué manera 
D E P U R A T I V O R Y A N 
1 Para la sangre, granos, barros, 
Sarpullido, herpes, reuma, llagas, 
aceras, sífilis, etc., afecciones y 
panchas en la ^iel que provengan 
ae impureza de la sahgre. 
Depósito y Agehcia: Riela 99: 
cubanos un camino fácil para los 
productos españoles, España se 
lleva demasiadas utilidades en el 
negocio. Y lo más curioso de todo 
esto es que los mismos producto. 
r(L españoles y el gobierno espa 
ño! lo reconocen asi; y cuando en 
ley de justicia se ofrecen a alla-
nar esas barreras, el señor Cancio 
se opone con unos cuantos distin 
gos. . . 
¿Cuál es, pues, la si tuación? D« 
: as palabras del señor Marqués de 
Lema se puede deducir que es la 
s iguiente:—España quiere asegu-
rarse su mercado de Cuba:—Aho 
ra bien: continuando las cosas ci -
mo hasta hoy, España perderá 
ese mercado; para evitarlo, ofre-
(c concesiones; pero no se las 
quieren discutir, y el resultado 
ts el mismo: España pe rde rá ese 
mercado.. . 
¿Es esto lo que se busca...'? 
Olvidemos los fueros de la lógi-
A V I O » 
V.v', 
SOCIEDAD DE COSECMCROS OC VINO 
El Vino de las persona» de Justo. 
| Importcdertf: filo 
L A S E L E C C I O N E S E N —— 
COMITE " R E E L E E C I O N I S T A " 
A S T U R I A N O S : L a n o R e e l e c c i ó n s e r í a u n a 
% a t i t u d ; y l a i n g r a t i t u d n o a n i d a e n e l a l m ^ 
A s t u r i a n a . D e m o s t r a d l o v o t a n d o l a c a n d i d a -
t u r a d e V I C E N T E F E R N A N D E Z R I A N O Y 
Maximino Fernandez y gonzalez. 
P o r e l C o m i t é : 
B E R N A R D O P E R E Z . 
Un día de elecciones 
en Nueva York 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
cómo una manifestación de verdaJt-. 
ra democracia, cómo se respetan unos 
a otros aún siendo enemigos, cons-
cientes como son de ejercitar de-
rechos igualmente legítimos. Esto 
que pasa en las calles acontece tam-
bién en más altas esferas y los can-
didatos a puestos públicos que en 
diversos periódicos exponen sus pla-
nes administrativos o políticos, po-
cas veces recurren al insulto y saben 
respetarse mutuamente. 
El que dieran ese triste espectácu-
lo sería motivo de impopularidad pa-
ra ellos mismos, de parte de sus 
propios partidarios. 
Como pequeño paréntesis debo 
mencionar que el movimiento políti-
co de las mujeres hacia la conquista 
del sufragio, tiene aquí el mismo 
carácter de orden y mesura que ca-
racteriza a los demás. Nunca las 
"sufragistas" de América se han en-
tregado a los histerismos de sus co-
legas en Inglaterra, ni han roto vi-
drios, ni destruido obras de arte en 
los Museos, ni han arrojado vitriolo 
en los buzones postales. La mujor 
americana por este simple hecho 
afirma una moralidad y un civismo 
superiores a los de las inglesas. Las 
sufragistas americanas para triunfar 
han hecho cosas de gran energía, de 
gran abnegación y de gran ingenio; 
pero nunca han recurrido ni a la vio-
lencia ni al escándalo; ello las hon-
ra. ...Las sufragistas de Nueva 
York, que perdieron este año. volve-
rán a emprender con más ahinco su 
futura campaña. 
El dia de las elecciones es por eso 
mismo un día festivo. Todo el mun-
do debe dejar sus ocupaciones habi-
tuales y estar apto para cumplir con 
sus deberes de ciudadano. 
Todos los votantes se han regis-
trado con anterioridad en sus res-
pectivos distritos y al llegar el día 
del sufragio, van a su casilla electo-
ral donde son minuciosamente iden-
tificados y provistos de un boletín 
donde nada pueden hacer más que po-
ner una cruz afirmando con ella o 
negando la aceptación de un candi-
dato o de una reforma, y firmar al 
calce; pero aún esto tiene que hacer-
lo dentro de un pequeño separo, lla-
mado "booth", pero que nadie sera 
cómo ni por quién votaron. En la ca-
silla electoral hay inspectores de to-
dos los partidos que se vigilan unos 
a otros, de manera que con todas es-
tas precauciones el fraude se hace 
imposible. A ningún Agente o pro-
pagandista se le permite acercarse a 
menos de 100 metros de la casilla y 
la policía, la gran policía de estas 
ciudades, cuida de reprimir toda in-
fracción. 
A las seis de la tarde ha cesado 
toda votación y desde ese momento 
el pueblo no hace otra cosa más que 
esperar los "returns" o resultados de 
las votaciones. Entonces es cuando 
comienza el aspecto verdaderamente 
pintoresco de un día de elecciones. En 
toda la Unión es lo mismo; pero nos-
otros tenemos el privilegio de verlo 
en Nueva York, en el centro de esta 
gran metrópoli en ^1 mismo Broad-
way. Los principales centros de estas 
emociones son porsupuesto, los para-
jes frente a los edificios de los gran-
des diarios, desde City Hall, dond? 
están el "Woi-ld" y el "Tribuno" has-
ta "Times Square, "Herald Square" 
donde están los diarios de ese nom-
bre, o "Columbus Circle" donde el 
"American" tiene una sucursal. To-
dos los periódicos han colocado en 
sus fachadas grandes "light boards" 
o lienzos para proyecciones en los 
que deben aparecer conforme se va-
ya sabiendo, los resultados de las vo-
taciones. Además, en la cúspide de 
de los más altos edificios "Times" y 
"World" hay luces y reflectores que 
con señales luminosas, de antemano 
convenidas y conocidas por el públi-
co, dirán los grandes resultados que 
toda la inmensa ciudad podrá ver. 
Todo el mundo 'se ha echado a la 
calle, toda la ciudad está en Broad-
way; los mimados de la fortuna en 
los teatros, restaurants y "cabarets", 
la gente de bronce en las tabemas 
que cerradas todo el día, acaban de 
abrirse y el pueblo en las calles pu-
lulando como un río humano y todos, 
hombres y mujeres, no hacen más 
que esperar el resultado de las vota-
ciones. 
El ruido es ensordecedor: imaginan 
ustedes que casi todos los transeún-
tes están provistos de matracas, 
trompetas y cencerros que hacen so-
nar sin descanso los jóvenes con el 
entusiasmo de la juventud y los que 
ya no son jóvenes, contagiados por 
ese mismo entusiasmo. Aquello es 
un delirio y un vértigo y no obstante 
el respeto mútuo, el orden la com-
postura dentro de esa vorágine son 
asombrosos. 
La multitud se arremolina frente a 
las pantallas de los grandes diarios 
y cada resultado de los votos es sa-
ludado- con aclamaciones de aquellos 
a quienes satisface. En los intervá-
los el cinematógrafo funciona pro-
yectando alegorías patrióticas, re-
tratos de Washington y Lincoln y 
simplemente eucenas que regocijan 
al público. El entusiasmo se prolon-
ga hasta mucho después de media 
noche, sin que el movimiento decaiga, 
ni el ruido ensordecedor se aminore. 
El pueblo ávido quiere saber hasta 
lo último quién regirá sus destinos, 
Ya muy tarde se tiene la presunción, 
si no la certidumbre, de quiéne serán 
los que triunfen. El victorioso acep-
m PARIS 
LOS PRISIONEROS ALE-MANES 
En la desgracia es cuando se cono-1 
cen a los hombres y a juzgar por la 
estoica entereza de los boches que 
están prisioneros, podemos decir que 
es esta gente propia para las duras 
adversidades de la guerra . Hemon 
visto ya muchas clases de cautivos 
desde el barbilamipiro soldado raso 
hasta el grave y desdeñoso oficial de 
huíanos. Todos tienen tal gesto de 
indiferencia que parece despreciati-
va y que no es más que la serena re-
eignación con la suerte; tal reposada 
tranquilidad y rígida disciplina, que 
diríase de ellos que aún estaban en 
las filas de sus cuerpos, bajo el man-
do de sus jefes y espera de una or-
den que realizar inmediatamente. 
Ya en Burdeos, el año pasado, vi -
mos en el Hospital Militar a unos sol-
dados alemanes exhaustos y maltre-
chos que fueron cogidos en la bata-
lla del Marne. A pesar del cansancio 
físico y de la depresión moral, aque-
llos mocetones que eran objeto de la 
insana curiosidad de los franceses, no 
nosfcrábanse abatidos y solo la par-
vedad de sus fuerzas y el hambre que 
tenían llevábanle a devorar con cierta 
rapidez- el alimento. 
En cuanto a responder a pregun-
tas más o menos indiscretas yo no he 
visto nunca hombres más impenetra-
bles. 
Los boches que han venido de la 
Champagne, no tienen aspecto de ha-
ber sufrido mucho en la guerra. En 
su mayor parte son jóvenes pero los 
hay maduros y rechonchos con toda 
la barba. 
Buena parte de estos prisioneros 
irán a las colonias africanas y otra 
se quedará en el Midi pai'a trabajar 
en la recolección' de la próvida cose-
cha. 
Paris, siempre selecto y culto, na 
visito pasar a los prisioneros con an-
helante curiosidad más siempre con 
el noble respeto que inspira el ven-
cido. 
Viéndoles desfilar por las anima-
das calles y los Boulevares ti-ansita-
dísimos, recordamos a nuestros clá-
sicos. 
La muerte, la victoria al matador 
(abrevia 
Y el que ha sabido perdonar, lo hace 
(mejor 
Pues mientras vive el vencido 
Venciendo está el vencedor. 
Las guerras modernas van huma-
nizándose... hasta cierto punto. Se 
haceni enormes esfuerzos por hallar 
las más feroces y aniquilantes ma-
quinas destructoras, a reserva de cui-
dar mucho al prisionero y n© hacerle 
ningún daño. 
Sea por la hermosa razón que adu-
ce el clásico o por generoso impulso 
de ese lobo frenético que es el hom-
bre dominado por sus violentas pasio-
nes, es el caso de que no parece tan 
despreciable la vida a los que tra-
tan de destruirla por enormes par-
tidas de juventudes aptas para el fe-
cundo trabajo. . 
Pero no nos pongamos demasiado 
solemnes. El cuadro de un desfile de 
prisioneros no es ciertamente alegre, 
pero tampoco debe arrugarnos nada. 
La misma entera y firme actitud de 
estos fuertes boches que pasan mar-
chando rítmicamente nos dice que so-
bre todas las cosas frágiles está siem-
pre el orgullo del hombre. 
Y nada es tan, digno de respeto co-
mo el silencioso paso de la altivez 
humillada... 
Tomás SERVANDO GUTIERREZ. 
Paris, Octubre 18 de 1915. ^ 
añSíTmmro... 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
í:usto y gustaba de las cenas bien 
servicie chez Sylvain, c en Gambrinus, 
lor Maxím's mejicanos. 
Todo el mundo creía la existen-
cia de unos parientes rico?; los fa-
mosos parientes x'icos que so repro-
c'.ucen, con desesperante monotonía., 
en todas las historias de estafas ele-
fantes. . . hasta que un día el jovon 
Mañero tuvo que ingresar en la i'e-
látenciaríc, acusado y convicto de ha-
ber cobrado 40 mil pesos de cheque* 
hflbilmente falsificados. 
Vino ia trógica decena que señaló 
ol fin d^i régimen maderista, y A.l 
C N ES 
© i r i r 
tará su triunfo sin soberbia y el ven-
cido su derrota sin despecho. El can-
didato derrotado, estén ustedes segu-
ro de ello, felicitará cordialmente ai 
vencedor. 
¡Oh, gran ejemplo de la verdadera 
democracia en un gran pueblo! 
J. LAR A. 
New York, Noviembre de 1915 
FUNCION CORRIDA 
El hombre jura y pe-jura 
que no vale una mujer 
ni el instante qu.í se pierda 
en mirarla de través, 
de ser bonita; que él vive 
soltero requetebién, 
sin dar cuenta de sus pasos 
a nadie; que eotá a merced 
de sí propio y si no fuera 
por sentirse alguna vez 
solo y triste, de tegaro 
no pensara en la mujer I1 
enjaniás do los jamases 
requiescat in pase, unión. 
Aún dice más. Dice el hombre 
que la vida es un deber 
continuo en el matrimonio 
y muy libre fuera de él. 
Pensando de tal pianera, 
en cuanto le dan a oler 
opoponax estornuda 
y sale corriendo. 
Ved 
como sabiendo c t̂as co-:a» 
la encantadora Belén, 
una viudita muy joven, 
linda y traviesa, que es 
vecina del interfecto 
bocazas, quizo saber 
el valor, la consistencia 
de sus convicciones, pues 
suelen no andar muy acor a ¿ 
lo que se dice y lo que 
se piensa. De esta manera, 
pronto le empezó a poner 
los puntos: Miradas largas 
primero, dulces después 
(y tan dulces) bonrisitas, 
suspiros, todo un edén 
de cosas lindas. El hombre, 
el erizo, el comején 
del amor, poquk;» a poco 
fué perdiendo la esquivez, 
la vergüenza, mejor dicho. 
y dejándose querer 
y queriendo al propio tiempo, 
allá van frases de miel, 
ademanes incjndiarios, ' 
vértigos. 
La viuda al vei 
al hombre m sazón, de pronto 
cambió de chucho y se fué 
poniendo seria y altiva , j 
con el vecino, nafeta ser 
en mármol cuerpo sin alma, 
lo mismo que doña Inés. 
¡Recristo, 'como se puso 
el hombre, sin comprender 
la estrategia de la viuda! 
Celoso como un doncel 
primerizo, maldecía 
del repentino desdén 
de la dama y se mesaba 
ios cabellos aunque es 
bastante calvo, a Dios gracia^ 
y a la postre sin poder 
contenerse porque hacía .jj-
a otro lo que hizo a él 
en un principio; una tarde, « 
de una manera soez jiv) 
la insultó des le su casa 
arrimado a la pared 
del balcón. La hermosa viuda 
que estaba en ei suyo fué 
lo suficiente serena 
para no dar a, entender 
que iba con eKa la cosa, 
pero se vengó después 
diciéndoselo a su novio 
verdadero, con' aquel 
modo tan suave que tiene 
de hablar y de proceder. 
Y es claro, huoo unas palabras 
y unas bofetás entre 
los dos rivales y luego 
llegó un guardia y a meter 
la cabeza en el precinto 
y en la corto. 
El señor juez 
puso dos pesos de multa 
a cada uno, y yo sé 
que al héroe de este caso 
no lo vuelven a coger 
de primo ni las mujeres 
de los hijos de jSToé. 
S E V E N D E 
una sastrería y camisería, en uno de 
los puntos m-k'i céntricos de la Haba» 
na. Barrio Comercial. 
Informan en La Nueva Granja, al-
macén de Paños. Riela, 28 y 30. Te-
léfono A-2970. 
tono Mañero reconquistó a un tiemiíij 
libertad y horadez, porque habien«£ 
logrado penetrar, dorante el tumulto 
er el archivo del tribunal, quemó IDT 
ao el legajo de su causa. 
Hoy el joven Antonio Mañero lia 
sido nomorado por el gobierno qá-
rrancista interventor del mismo Ban-
co Nacional de Méjico por él estafa-
do, co nel encargo de recoger todos 
les valorea llefcítimo» (según los par-
tidarios del Primer Jefe) que se < n -
cuentran entre la existencia en nu -
merario de los bancos de la capital 
azteca... 
También esta nota la da el repor-. 
ler público como ya dió otras mucha^ 
de asuntos mejicaiios, sin comenta-
rios. 
Para qué? 
5 0 0 P E S O S D E P R E M I O 
O b s e q u i o d e l i n c o m p a r a b l e 
M o s c a t e l " S e ñ o r i t a " 
¡ ¡ U n c o n c u r s o s i n p r e c e d e n t e ! ! 
P I D A N O S LAS B A S E S DEL C O N C U R S O 
5 0 0 
D E 
P E S O S 
PREMIO 
HERMOSO Y ARGHE 
APARTADO 363 
HABANA 
c. 5387 lt-27 
E L T R A B A J O E S MAS F A C I L 
Mi vista se siente mejor y mis 
fuerte v el tr%baJo no me resulta 
tan posado. 
Esto se debe a que ahora no ten-
go necesidad do foraar mis ojos 
para ver y por consiguiente no me 
f atiero. 
Los lentes que me eligieron en 
" I A GAFITA DE ORO" 
me anedaron tan perfectos ane to-
das mis molestias han desaparecí-
do como por encanto. 
R e c o m i e n d o a m i s c o m p a ñ e r a s q u e n o o l v i d e n 
q u e " L A G A F I T A D E O R O " e s t á e n O ' R E I L L Y 
N o . 116, e s q u i n a a B e r n a z a . 
P a r a e x p l o t a r l a s r e p r e s e n t a c i o n e s d e u n a b u e n a m a r c a d e a u t o -
m ó v i l e s , a p r e c i o s d e c o m p e t e n c i a y c o n e s t i l o m o d e r n o d e 1 9 1 6 
a s i c o m o l a r e p r e s e n t a c i ó n d e l a f i r m a m á s i m p o r t a n t e d e a c c e - i 
s o n e s p a r a a u t o m ó v i l e s d e t o d a s c l a s e s , s e d e s e a u n s o c i o c o n 
a l g ú n c a p i t a l p r e f i r i é n d o s e q u e e n t i e n d a a l g o d e l n e g o c i o d e 
a u t o m ó v i l e s . P u e d e d i r i g i r s e p a r a m á s i n f o r m e s , a l S r A . E . M 
A p a r t a d o d e c o r r e o s 1 1 1 2 H a b a n a . ' 
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Ha sido nombrado Notario de sa-
ta ciudad el doctor Aurelio Izquierdo 
Vichel, cuJto joven, que durante sus 
irtudioa de abogado cosechó grandes 
Aiuros. 
El doctor Izquierdo es familiar del 
Ilustrado escritor señor Frau Mar-
ral. 
Eu el taller de aserrío situado en 
ló. calle de Santa Rosa, hizo exolo-
sión un tubo de vapor de la caldera 
hiriendo gnavemento al maquinista 
señor Tomíis Mauri. 
Premio a un Policía. 
Esta mañana tuvo lugar la cereme-
n'a de Aacer entrega ul Policía Muni-
cipal señor Benjamín Cisneros de la 
medalla diploma, y doscientos pesos 
acordados por la Cámara Municipal. 
El acto revistió verdadera impor-
tancia. 
i 
M E D I C O S 
Modioamcntos de primera ca-
lidad, pureza, garantía y segu-
ridad absoluta. Atención espe-
cial a los pedidos por teléfo-
no. 
Farmacia Dr. ESPINO 
Zuluolu y Dragones 
Teléfono A-3897 
00GT0H B. OYARZUN 
Jefe de la Clínica de vené-
reo y sífilis de la Casa de Sa-
lud ' La Benéfica," del Centro 
Gallego. 
Ultimo procedimiento en la 
aplicación lutravenenosa del 
nuevo 606 por series. Consultas 
de 2 a 4. 
San Rafael, 3fi, altos. 
DOCTOR VENERO 
Espaciali-sta en las enferme-
dades genito-urinarias y síllis. 
Clínica pa-a ambos sexos, se-
paradamente. Consultas de 4 % 
a 6, »n Neptuno, 61. Teléfonos 
A-S482 v F-1354. 
DR. JOSE A. FRESNO 
Catedritioo por oposición de 
la Facultad de Medicina, Ciru-
jano leí Hospital Número 1. 
Consultas: do 1 a 8. Consulado, 
númeiro 60. Teléfono A-4544. 
M m de J, y lauro ínyulo 
ABOOADOB 
Andrés de J. A i p l o 
NOTARIO P l Bl.ICO 
Teuientc Rey, 71. 
DR, ENRIQUE DEL REY 
Cirujano tic la Quinta de Salud 
" I Í A BALtBAR" 
Enferme lados de señoras y 
cirugía en general. Consultas 
de 1 a 3. San Nicolás, 52. Telé-
fono A-2071. 
DR. G. CASARIEGO 
Consultas eu Obispo, 75, (altos,) 
du 3 a 0. 
Especialista en vías urinarias 
de la Escuela de París. Cirugía, 
vías urinarias, enfermedades de 
señoras. 
O C U L I S T A S 
DR. A. PORTOCARRERO 
OOUIilSTA 
Garganta. Nariz y Oídos. Con-
sultas para pobres: $1-0 0 al 
mes, de 12 a 2. 
Particulnrcs: De 3 a 5. 
San Nicolú>, 52. Teléfono A-
8627. 
A B O G A D O S 
Dr. Luis Ignacio Novo 
ABOGADO 
Bufete: Oibu, 48. Tel. A-5667 
Antonio J . de Arazoza 
ABOGADO Y NOTARIO 
Compostela, esq. a Ijamparlila. 
Dr. GONZALO FEDROSO 
Cirujano del Hospital de Emer-
gencias y del Hospital No. Uno 
CIRUGIA EN GENERAL 
ESPECIALISTA EN VIAS URINA-
RIAS, SIFILIS Y ENFERMEDADES 
VENEREAS 
INYECCIONES DEL m Y 
NEOSALVAR8\N 
OONSUI/TAS DE 10 A 12 A. M. 
Y DE 3 A 8 P. M. KN CUBA, 
NUMERO 69, AI/TOS 
El Salón de Sesiones del Ayunta-
miento y deiv.¡i -i departamentos se 
veían rebosantes de concurrencia. 
Asistieron las autoridades Civiles y 
Militares. 
El alto comercio hizo a Cisneros 
los siguientes obsequios. 
Don Adolfo Fernández, Agente Re-
presentantes de la Cerveza "Polar" 
rn barril del magnéfico producto. 
El Almacén "La. Clarlta" da Brau-
lio Cuesta, S. en C, una caja de Si-
dra. 
Los señores Pijuan Hermano y Ca. 
una cala de vino. 
El Almacén de don Teodoro Ibañeí 
una caja de sidra marca "El Gaite-
ro." 
El Almacén de ropas "La Casa del 
Pueblo" de don Miguel Agrámente, 
varios trajes y ropa interior. 
El Experto Cisneros puede decirsa 
que es uno de los mejores policías 
con que cuenta la JNepOblioa. 
Incendio. 
En la Colonia "Tana" barrio de 
Marte, se declaró un violento incen-
dio quo destruyó la casa propiedad 
del señor Domingo Aqulno. 
Notas religiosas. 
El día Veinte y cinco tendrán lugar 
en el Templo do la Soledad, solem-
nes honras fúnebres in. uwmoriaia 
di l Inolvidable Padre Arteaga. 
r". ' i queja. 
Me ha sido remitida la siguiente 
carta: 
"Sr. Artonio Rolas" Corresponsal del 
DIARIO DE LA MARINA. 
Ciudad. 
Señor: 
La que suscribo ruega a usted fe 
sirva dar publicidad en el periódico 
DIARIO DE LA MARINA a las si-
guientes lineas; favor que le agra-
decerá s. s. Josefa Purcía, viuda do 
Romera. 
Que habiendo desornbarcado el día 
10 de mayo del corriente año pro-
cedente do Cayo Hueso, como emigra 
da, y acompañada de dos hijos y dos 
nietos, ingresó en Tríccornla y al ca-
bo de los nueve días salimos a recla-
mar nuestro equipaje a los Espigones 
Cv San Francisco a donde nos dije-
ron que cuando estuviera lodo Junto 
r.or lo entregarían; pero en vista 
oe habérsícnos dicho por el señor Pre 
riúento de la República que embar-
cáramos oue ya se uoa enviaría nues-
tro equipaje a nuestra residencia, tar 
lo por esto cuanto porque no podía-
mos permanecer en la Habana por 
túíds tiempo por ser una familia po-
bre carente de todo recurso, nos vi-
mos obligados a embarcar para Ca-
magliey el 19 de dicho mes de mayo 
a donde leñemos familiares, quedan-
do encargado de recoger nuestro equi 
paje el señor Antonio Díaz, comisio-
nado en aquella época por los Vete-
ranos para recoger el mencionada 
equipaje y remitírsele a sus dueños. 
En los primeros días del mes de 
ceptiembre viendo que no recibíamos 
el susodicho equipaje le escribimos 
a' Cónsul Cubano en Cayo Hueso, sc-
for García Cuervo, el cual no ha coa 
testado aún. 
A principios de septiembre tamban 
re le escribió al Administrador de ia 
Aduana de la Habana, reclamándo • 
la el mencionado equipaje y no con-
teEtó, certificándole la carta en el 
mismo mes se le envió una instancia 
ftl Honorible señor Presidente de ¡a 
República, esontestando con fecha 
13 de propio mes "que este asunto 
eta de la competencia del administra-
dor de !a Aduana d j la Capital." 
Nuevamente se le Interesó al Ad-
ivinistr.-idor de la Aduana y entone-es 
contestó diciendo que el equipaje se 
r^contraba ^n los Fosos Municipales. 
Con fecha 15 de octubre, se remitió 
instancia al Alcalde Municipal de la 
Habana, acompañándole la comuni-
cación del señor Administrador de la 
Aduana y en calidad ésta de devo-
lución, y aún no ha contestado y el 
ocho do noviembre se le escribió nue-
vamente al mencionado Alcalde M Ü -
r'cipal como recordatorio a la instan-
cia que se le remitió todo certificada. 
Camagliey. 17 de noiembre de 1115. 
Josefa Parola Viada fle Romera, 
EL CORRESPONSAL. 
De S. de Cuba 
Noviembre, 22, 
En honor de Santa Cfeilla. 
Esta mañana la Unión Musical de 
Orlente y la mayor parte de los miN 
sicos de esta ciudad celebraron en 
honor a su patrona una gran misa 
cantada v a toda orquesta en la Igle-
sia de San Francisco, de los Rvdos. 
Padres Paúles, asistiendo una gran 
concurrencia y quedando muy luci-
da. 
Por la tarde el señor Emilio Godoy, 
Administrador de la Compañía Eléc-
trica puso a disposición de las Her-
manas de la Casa de Beneficencia 
dos carros para que Vts asilados a<s 
dicha casa fueran a pasar la tarde 
en los Jardines de Anilla Marimóu, 
donde fueron obsequiados regresando 
al anochecer. 
A ia justicia preuder. 
Un inspector de Sanidad al revisar 
las existencias inventariadas del al-
macén (destruido por el fuego) de U 
Sucesión de Jaime Roira y Ca., notl 
que faltaban algunas de aquellas. 
Hechas las investigaciones del ca. 
so se supo que en la tienda de víveres 
del señor Colomé sita en Factoría y 
lartolomé Masó los vigilantes de no-
hcía Dámaso Molinos y Juan Grana-
eos que eran los que estaban de vi-
gilancia on dicho almacén, habían 
llevado allí por la madrugada una 
lata de manteca, tinos sacos de arroz, 
y un barrí] de papas para que se 'os 
guardasen. • • 
El señor Montes, Supervisor de la 
Policía, dispuso que fueran detenidos 
inmediatamente los citados vigilan-
íes y se les despojare de los equipos 
del Cuerpo, ínterin no se esclarezcan 
los hechos denunciados. 
También por haber admitido como ! 
légalo algunas de las mercancías de 
dicho alin|Lcén incendiado, se le siguo '. 
causa por cohecho al sargento inte- 1 
riño de la Policía, Ignacio Castillo. 
Otro choque. 
Ayer por la mañana y en la carro ; 
tera del Cbney chocaron el automó- I 
;1 Ford número 55, que conducía el 
Chauffeur Majmel Mir y la guagua I 
que hace viajes al histórico poblado, i 
A causa del choque quedaron ho- i 
ridos entro otros de menos gravedad 1 
loe señore.-? doctor Vicente Díaz Ce- ; 
iralo y José Borges. De hecho se dló 
cuenta al Juzgado 
Campaña billetera. 
Por fin el señor Supervisor de Po- j 
liefa ha dado también orden como 
el de Santa Clara para que los bi- ' 
Ictes no puedan venderse a más del 
B por ciento de aumento como mar- : 
ca la ley y como aquí la mayor parto 
le los colectores y vendedores les i 
cuestan más caros, han acordado In-
terin no fce arregle este asunto, no j 
vender más billetes para no verso 
acusados ante el Juez Correccional. 1 
El billete 4893 que resultó agra-
ciado con el segundo premio en eátt> ' 
último sorteo fué vendido en esta clu- • 
dad habiendo pidj faorecidos con bt 
suerte entre otros el motorista núme- , 
v 101 señor Nóftez, con medio bllle- I 
e o sean 15,000 pesos, el señor R^- I 
món Aleaga, emnleado de la Zona 
JÜ£Q^^aft¿fl- fifnífriÍTTm.0 .aean 6,000 
A N O N C I O 
V y X O i > X 
6AA* LAZA*© 
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Estoy de mi Mujer hasta Aquí! 
E L H O M B R E NEURASTENICO no ve los encantos de su bella esposa, olvida 
su amorosa solicitud, su charla amable y delicada. L a vida del hogar, antes fe-
liz, se le hace insoportable, con sus querellas y protestas. L a casa es un infierno, 
en que la n e u r a s t e n i a , como el D iab lo , labra la desgracia, poraue fomenta el 
despego de la -mujer, que se cansará de sufrir las impertinencias del neurasténico. 
L a neurastenia se cura, en breve tiempo, con el Elixir Antinervioto del 
Dr. Vernezobre, que nivela los nervios, los tonifica y vuelve a la vida del ho-
gar feliz al esposo alejado de la amante esposa, ciego por la neurastenia. 
P Í D A S E : E : N T O D A S L A S F A R M A C I A S 
\ 0 / r _ r w J T M M *jr * * * * * * rjrjr^MJrjrWMM-J'M *******WMjrrw^rjr^rM^MrMMWMM***A 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
GARGANTi, NARIZ Y OIDOS 
CATEDRATICO DE LA UNI-
VERSIDAD 
Prado, número 38, de 12 a S, to-
dos los dfas, excepto los domingon. 
Consultas y operaciones en el KOB-
pltal Mercedes, lunes, rnlérccJes y 
viernes a las 7 de la mañana. 
I i Sensible fallecimiento. 
A los iJ6 años de edad ha falleci-
do después de una larga enfermedad 
ia señorita Enerrac!^ Bonastra y 
Cardona, hermana política del lau-
reado maestro Rafael Salcedo y de 
h'p Cuevas. > .rfÜfil; 
Todavía no ha aparecido. 
Continúan las pesquisas para en-
contrar oí paradero del señor Tomás 
Santos Peña que debapareció miste-
riosamente de esta ciudad el día pri-
mero del actual, después de haber 
cobrado un cheque do 1,325 pesos Qiia 
le dieron los señores Duany para pa-
yar a los trabajadores do las colo-
nias de caña que en Marcané (Alto 
Cedro,) poseen, dichos sefiores. 
Solicitud.. 
Se dosea saber el paradero de Sal-
vador Sais Vila, que se fué para Ni-
quero hará un año. 
Dirigirse a Antonio Sala calle Ca-
lilo númeüb 15, Fonda. 
I Se suplica la reproducción, partlcu-
| larmento CÍI los periódicos do Man-
zanillo y Niquero. 
EL. CORRESPONSAL.. 
w******* M * * * * * r * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ^ * * * * * * * * * t 
pesos y el señor Josó Masij, conser.le 
ael Grop "Catalunya" con 10 cent'--
s.mos o sean 3,000 pesos. 
Acertado uonibi amiento. 
Ha sido nombrad;. Presidenta do 
\ \ Asociac'ón de Hijas de María, 'a 
bella señorita Concepción Giró y dal 
Cíistiilo, hermana del señor Migru d 
Ciró, alto empleado de la Cámava 
de Representantes. 
Le deseo los mayjres éxitos en fiu 
cargo. 
( ^ 
F. MESA Anos 7 rvrtotM. DL M O B 7 frabad»» 
modernos. ECONOMIA yas&ttva a 
ios anunciantes.— CUBA 88,— 
Teléfono A-4937. 
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R E C U P E R A V k , 5 U U B E P T r A D 
P R O T E J A SOS I N -
T E R E S E S H A C I E N -
DO S U S COMPBAS 
OE A R T I C U L O S 
SANITARIOS y NA-
T E F I A L E S EN LA 
CASA MAS L I B E -
R A L a s n 
T A B O A D A Y R O D R I G U E Z 
C I E M O S , 9 y I I TELEFONO A-2881 
De Santa Clara 
Noviembre. 22. 
De días. 
El día 15 con motivo de estar de 
días el señor Eusenio Fernandez, 
figura prestigiosa de la Colonia Es-
pañola en esta ciudad y caballero al-
tamente distinguido en nuestros circu-
les sociales, £u<j muy visitado en su 
lujosa residencia del gran Hotel "San-
ta Clara," por sus numerosas amis-
tades. 
Entre ellas el Corresponsal que 
mucho lo distingue por conocer sus 
relevantes prendas personales. 
Bienvenida. 
Sea para la distinguida dama María 
Bazail de Hernández y sus graciosas 
hijas Inés y Dulc» María, que después 
ríe larga temporada en Sagua, se en-
cuentran nuevamente entre nosotros. 
Muchas y buenas relaciones cuen-
tan en esta capital. 
Jioinbra.mlentos. 
Han sido nombrados telegrafistas 
del Centro de esta Capital, la seño-
rita Leonor Monteagudo y el joven 
Dionisio López Fundora. 
Hasta ellos hago llegar mi felici-
tación. 
"Halma." 
Bellamente editada llega a mi me-
sa la Importante revista local que 
tanta circulación úene en la provin-
cia. 
Gran número de fotograbados y 
magníficos trabajos literarios ostenta 
la simpática publicación, indiscutible 
exponente 'le nuestra cultura. 
El Unión Club. 
Indescriptible es el entusiasmo rei-
nante en nuestra sociedad para asis-
tir a la magnífica fiesta que da esta 
sociedad, en el poético chalet "Villa 
Yoya." 
Se espera que la referida fiesta re-
sulte un gran acontecimiento social. 
Jx) sentimos. 
Yace postrado en el lecho del do-
lor, el ilustre mentor villaclarefio don 
Eduardo Rodríguez Veitla. 
Constantemente es visitado por aml 
gos y discípulos, demostrándole de es-
te modo todo el cariño que se le pro-
fesa. 
Es natural. 
Largos años lleva el señor Rodrí-
guez dedicados a ]a enseñanza. 
Por su pronto y total restableci-
miento formulamos, nuestros más sin-
ceros votos. 
Nuevo Jefe de Policía. 
Ha sido nombrado Jefe de Policía 
Municipal de esta capital, el señor 
Francisco Bello, quien ya se encargó 
del mando de dicho Cuerpo, que se 
encuentra bajo la Supervisión del 
Comandante Cruz Bustillo. Muy buen 
efecto ha causado en la opinión pú-
blica dicho nombraiulcnto, pi'es el 
señor Beilj. ostá f-uíVientemente ca-
pacitado para »'i .íesernpeño del im-
portante paustü. 
Nosotros hecemos 'legar hasta él, 
nuestra felicitación más sincera. 
El doctor Memelos. 
Ha ingresado en la Cárcel el doc-
tor Meruelos a quien la Audiencia de 
esta capital ha condenado a catorce 
años—según petición del señor Fis-
cal—en la causa que se le siguió por 
homicidio del Alcalde de Sanctl Spí-
ritus. 
El doctor Meruelos se encuentra 
muy delicado de salud. 
Notaría. 
El doctor Pedio Pérez nos parti-
cipa que en la calle de la Gloria ha 
abierto su Notaría y Bufete. 
Exito le deseamos. 
Junta de la Colonia, 
En Junta efectuada anoche por la 
Directiva de la Colonia Española «e 
acordó celebrar en la- mañana del 
ocho de Diciembre, solemne fiesta re-
ligiosa en la Capilla de la Quinta y 
abrir los salones del Casino a nuestra 
sociedad. 
Tal noticia ha causado gran anima-
ción y se espera que tanto la fiesta 
como el baile resulten do lo más con-
curridos. 
EL. CORRESPONSAL. 
¿Cuál es el periódico que 
más ejemplares imprime? 





En la noche del domingo último, 
dejó de existir en su casa de >la calle 
de Maceo, número 18, el señor don 
Herculano Bravo > Díaz, rodeado de 
sus queridos familiares. 
Nos parece aún Increíble su rápida 
desaparición. Cundió la triste nueva 
por todo el pueblo con la rapidez del 
rayo, llevando el natural dolor a to-
dos los que teníamos la dicha de 
tratarlo. 
La. Impresión que produjo en todos 
loa ánimos, fué glande. Nadie pudiera 
imaginarse que la implacable guada-
fia, estuviera preparada todavía pa-
ra ese buen padre y ejemplar es-
poso. 
Nuestro ánimo al escribir estas lí-
neas, está contrito de dolor. No es 
extraño: perdemos un amigo franco 
y cariñoso; un amigo entrañable. L«a 
sociedad consolareña pierde uno de 
sus miembros más queridos y más 
respetados. 
A la conducción del cadáver, asis-
tieron altas representaciones de la 
banca y del comercio y numerosos par 
tlculares, prueba evidentísima de la 
estimación que gozaba en todo el 
término el llorado desaparecido. 
El duelo fué deopedido en sencillas 
y sentidas frases, por el culto joven y 
compañero señor César de la Puen-
te. 
A todos sus familiares, les envia-
mos por este medio la expresión de 
nuestro más sentido pésame. 
Acto simpático. 
Lo constituye sin duda alguna el 
realizado por la Junta Directiva de la 
Colonia Española de esta localidad, 
con motivo de haber acordado con-
tribuir con una Importante suma pa-
ra engrosar los /ondos de la Asocia-
ción de la Prensa, que oon tanto 
acierto dirige el señor Wifredo Fer-
nández. 
Certamen de simpatía. 
Poco podemos adelantar a nuestros 
lectores, del certajnen organizado '«or 
nuestro apreciable colega "La Ai . ro-
ra." Solo diremos que la batalla so 
prepara para el último escrutinio, en-
tre las señoritas Canal! R. San Pedro 
y María Rogella Ruiz. 
Las ilnrlas. 
Parece que las lluvias no tienen com 
pasión con esta provincia, pues raro 
es el día en que no nos visita a lgún 
fuerte aguacero. 
De continuir así, la miseria que 
se avecina será espantosa, pues no 
se logrará que ia siembra del tabaco 
produzca ningún resultado práctico. 
EL CORRESPONSAL. 
Desde Bolondrón 
Noviembre, 2 4. 
E l Casino Español. 
Puede decirse que se ha convertido 
ya en una bella realidad lo que du-
rante muchos años solo fué vaga es-
peranza, y de algún tiempo a esta 
parte aspiración unánime de la co-
lonia española de este término; la 
construcción del tdiflcio para el Ca-
sino Español es hoy un hecho. 
Aprobado que fué el "proyecto" pre 
sentado por el hábil e inteligente 
maestro de obras de esa capital se-
ñor Ramón del Campo, y habiéndole 
sido adjudicada Gi mismo la ejecu-
ción de la obra, han dado principio 
ya los trabajos y los llevará a cabo 
con tal rapidez, que de no presentarse 
algún entorpecimiento Imprevisto, es-
tarán terminados por completo den-
tro de tres meses. 
De la belleza arquitectónica del 
edificio no diré nada; prometo a los 
lectores que muy pronto el DIARIO 
publicará la fotografía del mismo y 
entonces podrán apreciarla más fá-
cilmente, solo les adelantaré que el 
orden elegido es el "Dórico" cuyas 
líneas severas a la par que elegantes 
darán a la fachada—que hace frente 
al Parque de la Libertad— un magní-
fico golpe de vista. 
Uuin¿nxje a! señor José A l -
blztur. 
El día 5 Jel próximo mes de D i -
ciembre se efectuará en el teatro 
modernista de es+,s pueblo, un ban-
quete-homenaje de carácter popular 
al muy querido Alcalde de este tér-
mino señor José Albiztur. Había sido 
señalado para 'ueciuar este acto el día 
28 del corriente pero por causas im-
previstas se transfirió para el día 6 
del entrante. 
Dadas las generales simpatías de 
que goza el señor J. Albiztur no solo 
aquí sino en toda la provincia, el 
acto con toda seguridad resultará 
muy expresivo. 
Aclaración particular. 
Me Interesa aclarar que las dos últi-
mas correspondencias de esta locali-
dad publicadas por el DIARIO y que 
aparecieron firmadas por "El Corres-
ponsal," no fueron enviadas por el que 
suscribe José Sierra; en ellas se ha-
cían algunas apreciaciones de carácter 
poltico, que yo, dada mi calidad de 
extranjero me abstendría desde luego 




Suntuoso baile en "Narcisa." 
En la noche del día 10 de los co-
rrientes y para festeiar el casamlen-
te- en la Habana del señor Agustín 
«Joytlzolo segundo administrador del 
central Narclsa, la juventud de dicho 
central, organizó un baile en su ho-
ror, quo resultó brillantísimo. 
El gran salón formado por las mo-
radas do los señores Bajo y Manci-
lla, resultaba pequefio para dar ca-
bida a la enorme concurrencia. 
Hubo excursiones de Caibarién V 
Taguajay de donde llegaron numero-
sor invitados. 
El baile duró hasta, las tres de 'a 
madrugado, hora en que nos retira-
mos satisfechos de haber pasado una 
roche tan agradable. 
Dado el extenso número de Invita-
dos y para no dar lugar a omisiones 
involuntarias, me abstengo de publl. 
car nombres. 
Solo me resta felicitar a los orga-
nizadores de la fiesta. 
Cna boda. 
En la morada de la noria en Sei-
babo, tuvo efecto ayer, el enlace de 
la bella señorita Inocencia Pérez 
Planeo y el señor Manuel Pernánde/ 
Iglesias, acreditado comerciante de 
esta plaza. 
Fueron padrinos el señor Facundo 
Pérez y la señora Mariana Blanco do 
Pérez, padres de la desposaría. 
Testigos: por él los señores Alfre-
do C. P.ieto y Eloy Obrador y por 
ella los señores Rafael Pérez y Be-
nito Romagosa. 
En el tren ordinario de la tarde 
regresaron a esta villa, donde fija-
ifin su residencia. 
Una luna de miel sin término ie ] 
deseamos a la feliz pareja. 
T A próxima zafra. 
La Administración del Central Nar 
clsa. ha pasado una circular a los co-
lonos comunicándoles que estén pre^ 
t arados para el próximo día primero 
de diciembre, a fin de dar comienzo 
el corte de caña. 
Según los cálculos, para el día cin-







L A Z A R O 109 
) 
AI cobrar, 
después de separar pa« 
ra un pomo de 
S V R Q Q S O U . 
distribuye tu dinerc 
del mejor modo. 
S V R G O S O L , 
te curará la blenorra-
gia que sufres, que te 
ha mortificado toda la 
semana y puede obli-
garte a dejar de ir al 
trabajo y perder tus 
jornales. 
S V R G O S Ó L 
curará tu blenorragia 
rápidamente, sin alte-
rar tu vida, librándote 
de las frecuentes com-
plicaciones, muy peli-
grosas, que el mal sue-
le tener. 
No dejes de compré 
boy sábado, antes qug 
nada, un frasco de 
S V R G O S O U 
que te curará pronto y 
bien la blenorragia. 
D E P O S I T A R I O S : 
S a r r á , Johnson, Taquechc'* 
G o n z á l e z y Majó Colpm«r» 
PROPIETARIOS: 
M o n u m e n t Chemical tOi» 
<3, Fish Sreet \\\\\, Londr«í 
RTK-Aba8e al DIARIO DE LA Mptf 
RIÍ^A y anúnciese en el DlAKlO ^ 
i-A M A RIÑA 
Lgotaáos de haber nacido, porque lomamos.... 
PAGINA CINCO. 
1 
,-alada está para el lunes pró-
^ la presentación de credencia-
10 + el gobierno del General Me-
'f del nuevo Ministro de Chile, 
doctor Alberto Yoacham, que es 
, ias funicionarios más distin-
t de la carrera diplomática de 
¡s se encuentra, instalado, des-
Lo'á días después de su llegada 
Habana, en la Loma del Mazo. 
? 'la elegante casa de la calle de 
LiMO 25, donde pasaron el ve-
los Marqueses de Larrinaga, la 
ocupa el culto diplomático chi-
l en unión de su distinguida es-
0 ia señora Carmen Saldías do 
cham. con cuyo retrato se honra-
estns Habaneras no ha muchos 
señora del Ministro de Chüe, 
escuna joven y bella dama argen-
guarda, por su estado actual, 
rttraimiento absoluto. 
)agada de los hábitos de la vida 
u el mejor deseo de la ilustre1 
ora es relacionarse, cuando aban-j 
H obligada reclusión, con los 
íentos más distinguidos del mun-
habanero. I 
figurará la señora Carmen Saldís 
Yoacham en primera línea entre 
grupo de damas de la esfera diplo-
tica que es orgullo de nuestra me-
sociedad. 
rp 
a E Q H ñ 
H A B A N E R A S 
• • • • 
D e l m u n d o d i p l o m á t i c o 
A la presentación de credenciales 
del Ministro de Chile seguirá la del 
Ministro de Italia. 
^ E l Comendador Stefano Carrara s -̂
rá recibido el martes en audiencia pú-
blica por el señor Presidente de la 
República. 
Días después, ya acreditado ante 
Domingo. 
Lo lleva a la vecina república una 
misión importante. 
No tardará en regresar. 
Una vez de nuevo entre nosotros 
se instalará, probableniKmte, en la 
preciosa villa de Buena Vista que fué 
residencia, hasta sn Iraslado al Ma-
lecón, de los distinguidois esposos Te-
té Robelín y Rafael Torruella. 
Esperará allí a su distinguida es-
posa, nurse actualmente de la Cruz 
Roja que en un hospital en el Vene-, 
to secunda en su piadosa obra de cui-1 
dar, auxiliar y consolar a los heridos 
de la guerra a la Duquesa de Aosta. 
Una Borbóni ésta, hija del Conde 
de París, que contrajo matrimonio con 
un primo del Rey de Italia. 
Acompañada de su bambino ven-
drá la señora del nuevo Ministro Ita-
liano a la Habana. 
E s su hijo único. 
Y de él' no se separa, llevada de 
su gran amor maternal, ni aun en 
circunstancias cerno las presentes. 
Salen hoy en el Saratoga el Secre-
tario de la Legación China, Mr. Ching 
Whon Tung, y el señor Vicente Ma-
chado, Canciller del Consulado de Cu-
ba en Nueva York. 
Y se espera esta tarde en el Miami 
al doctor Santos Fernández. 
Corta será su estancia entre noso-
tros por tener que volver a Nueva 
York a reunirse con su distinguida 
familia. 
¡Llegue el ilustre Presidente de la 
Academia de Ciencias con toda feli-
cidad. 
Para mañana. 
E l recibo de la señorita Lolita de 
la Torre, la gentil y graciosa hija del 
doctor Francisco de la Torre, respe-
table Magistrado del Supremo. 
Será por la tarde. 
Y en la elegante residencia en el 
Vedado de tan distinguida familia. 
E l acto de esta mañana. 
'¡ajeros. 
j vapor Olivette devolvió ayer a 
a ciudad, en estado de salud deli-
lisimo, al licenciado José A. Pessi-
legó en unión de su esposa, la dis-
lida dama Luisa Mairía Saave-
de Pessino, y de sus dos hijos, 
\ y José Luis, el joven y conoci-
íbogado este último. 
Tino también en el Olivette, acom-
tando a la familia de Pessino, quien 
á a ella tan ligado por una rela-
antifrua de amistad como el dis-
piido letrado doctor Leopoldo de 
i, presidente del Club de Ajedrez, 
¡nbién 'se hallan de nuevo en es-
ciudad desde principios de sema-
Ios distinguidos esposos Colí Sa-
y Octavio Averhoff. 
ün el Pastores, el elegante vapor 
La Flota Blanca, se despidieron 
r el capitán Manuel M. Gómez y 
señores Gonzalo Herrera, Rogelio 
Dedo y Luis de Almagro. 
T E N E M O S A L A V E M T A 
F R U T A S A B R I L L A N T A D A S e n e l e g a n t e s 
caj i tas y o t r a s G O L O S I N A S d e P a s c u a s . 
L A F L O R C U B A N A 
G A L I A N O Y S A N J O S E . 
m 0 m 
L A U L T I M A M O D A D E L 
M U N D O E L E G A N T E 
MENSAJERA DE AMOR 
E S L A E S E N C I A P R E D I L E C T A Q U E 
D E L E I X A . - M O D A D E P A R I S 
IM P O R T A D O R E S : 
Q U A N G S A N G L I G 
A G U I L A , t 3 4 . - H A B A N A 
D E E S T A C I O N 
V e s t i d o s 
d e 
l a n a 
y 
s e d a , 
d e s d e 
$ 1 2 . 0 0 a 
$ 2 0 . 0 0 
A Favored Tailored Dress of Serge 
McCall Pattern No. 6797, one of the 
.many new designs for Nóvember , 
t 
LA FEMME CHIC A PARIS 
L a más solicita-la de todas las re-
vistas de modas. 
E l número de Noviembre que trae 
preciosos modílos de toilettes para 
invierno, se encuentra a la venta en 
su agencia. . ,_„ 
LAS MODAS D E PARJS 
Librería dé José Albela 
Belascüiiín, 32-B. 
También ha llegado el número do 
mbreros de la Femme Chic, con 
modelos elegantísimos. 
Pronto se agotarán. 
Pídalo por teléfono A-o893. 
¿Queréis tom&r traen clioco. 
late y adquirir objetos de gran 
v'alor? Pedid el clase " A " de 
MESTRE Y MARTINICA. Se 
veasta nn todas partes. 
E s p l é n d i d o 
s u r t i d o 
d e 
s a y a s 
d e 
l a n a . 
C A D A D Í A 
estamos recibisnÉ nove-
dades exquisitas e incom-
parables 
D E P A R T A M E N T O D E C O N F E C C I O N E S D E 
E L E N C A N T O " 4 i 
Solfs, Hno. y Cía. , Galiano y San Rafael 
C 5388 2t-27 
Acto de amor y de recuerdo en 
aras de la infortunada Belencita Sell, 
la esposa de Alfredo Longa, de quien 
se cumplió en la fecha le ayer el pri-
mer mes de su llorada desaparición. 
Allí» en la misma parroquia del Ve-
dado donde hace tres meses mañana 
que asistimos a su boda, tuvieron so-
lemne celebración las honras en su-
fra g-i o de su alma. 
L a mañana triste, de bruma, sin 
un rayo de sol. 
Así el corazón de todos los presen-
tes, identificados, por un santo^ do-
lor, con la pobre familia de la. inol-
vidable Belén. 
Enrique F O N T A N I L L S , 
interesante fu telo 
10 t 19 
"La Casa Quintana 
E S P E C I A L PARA R E G A L O S 
Galiano, 76. Teléfono A-4264 
Joyería fina y caprichosos obje-
tos para regalos. 
Extenso y selecto surtido en to-
dos los artículos. Muchas novet'ad'vs. 
GUAOROS Y LAMPARAS 
LA ZARZUELA 
SOMBREROS M O D E L O 
AegLes, plumas fantasía, lo más 
caprichoso, todo lo más elegante. 
Neptuno y Campanario. 
LAS F A M I L I A S D E L A H A B A N A , N O D E B E N 
O L V I D A R Q U E E N E L 
Uk S a l ó n " J l l b e a r " 
s i t u a d o e n O ' R e i l l y , 97 y 99, f r e n t e a l 
P a r q u e d e s u n o m b r e e s t á a b i e r t o a l p ú -
b l i c o t o d a s l a s n o c h e s h a s t a l a t e r m i n a 
c i ó n d e l o s t e a t r o s , y e n é l e n c o n t r a r á n 
r i c a s c e n a s , e s p l é n d i d o s e r v i c i o d e l u n c h , 
v a r i a d o s u r t i d o d e h e l a d o s d e t o d a s c l a s e s 
y l a m e j o r l e c h e q u e se t o m a e n l a H a b a n a . 
f ^ M E N " E M I N E N C I A " , D E P O S I T O D E R C -
G A L O S : B E L A S C O A I N , N U M E R O 46. :: ;: :: :: 
ELi DIvSAlíROLLO D E I>A INDUS-
T R I A AGRICOLA 1/K VLANTAS 
T E X T I L E S E N CUBA. 
Ha llegado a nuestra mesa de re-» 
dacción un folleto con el título an-
terior, aue trata de la organización 
de la "Compañía Extractora y Ex-
portadora de Fibras. S. A." y de lo 
que es factible de obtenerse como be-
neficios del cultivo del henequén por 
medio de pl'a,ntIos extensivos, fomen-
tados con regulaiidad anual por el 
ahijamiento de las plantas madres, 
hasta llegar a poseerse varios millo-
nef de ellas en constante producción 
de fibra para los mercados del país 
y extranjeros o bien para la indus-
tralización en Cuba, elaborando sa-
cos para el envase d<j azúcar y demás 
granos, telas para forrar tercios de 
tebaco, mercancías, cables, hilos, etc. 
etc., todos estos artículos de general 
consumo en la Isla. 
Siguen a este preámbulo los E s -
tatutos que han de regir a la expre-
saba "Ca. Extractora y Exportadora, 
de Fibras S. A.", precedidos de las 
cláusulas que han de servir de base 
para el/ otorgamiento de la escritura 
constitutiva de la sociedad. 
Hemos ojeado y leído con deteni-
miento el folleto aludido, que encon-
tramos muy interesante, fijando núes 
tra atención muy especialmete en los 
Esatutos, que son verdadero modelo 
de estipulaciones equitativas, libera-
les y de seguridad absoluta, para Jos 
que, como accionistas, se hallen den-
tro del grupo de la minoría, el que 
Irecisamente en esta clase de asocia-
ciones debe de hallarse bien resguar-
dado, para que sus intereses en nin-
' gún caso puedan verse atropellados rjr̂ *jrjm-¿n*M'*rjrM-M-jr¿*j» *r*r¿i^*rM~'jr-*'^r*'jir¿yjr~sji-jt'*^rM 
Notas agrícolas 
NUESTROS COCOTEROS 
Séase por las muchas aplicaciones 
^ue recibe en la. industria el cocote-
ro, séase por los grandes estragos 
que ha causado ¡a enfermedad cono-
cida por "pudrlción del cogollo" mer-
mando la producción, o ambas cau-
sas juntas,' el caso es que el fruto 
del cocotero está siendo objeto de 
una gran demanda en todos los mer-
cados, y que cada día ésta va aumen-
tando con rapidez sorprendente. 
E n casi todos los países en que el 
cocotero se producé bien se han fun-
dado poderosas Compañías explota-
doras que al darse cuenta de la de-
manda de frutos mencionada se han 
apresurado a extender el cultivo del 
coco para abastecer los mercados. 
E i la República de Panamá, por ejem 
pío, se están sembrando miles de 
acres y la Isla da Jamiaca, según nos 
cuenta el doctor J . R. Johnston, des-
cubridor del bacilus causante de la 
enfermedad de los cocos, se ha con-
y en armonía con la mayoría no lle-
ven otra mira, que el del positivo pro-
greso de la negociación. 
Notamos con beneplácito, que has-
ta los más modestos empleados de la 
Compañía no han sido olvidados en 
el reparto anual de utilidades; pus, 
hasta el bracero, que se ocupe en los 
trabajos rudos del campo, tendrá, al 
fin del ejercicio anual, su aguinaldo, 
que se derivará del 4 por ciento de 
las utilidades líquidas que arroje ei 
balance reglamentario. 
E n esta asociación anónima no 
existe el capital "agua" o ficticio, del 
que tanto se abusa en esta clase de 
compañías, sino que el capital social 
exclusivamente lo componen las 
plantas de henequén, valorizadas re-
lativamente a más bajo precio del 
que tienen en los mercados, en don-
de pudieren conseguirse, cosa que hoy 
es imposible lograrla, según hemos 
podido comprobarlo, y por diero efec 
tivo, que será abonado a la Tesorería 
de la Sociedad por los accionistas en 
partidas parciales durante tres añoa 
consecutivos yen el curso de estos por 
otras, que cómodamente podrán sa-
tisfacer los suscriptores de acciones 
sin grandes sacrificios por tales de-
sembolsos. 
Felicitamos sinceramente al gru-
po organizador de la "Cía. Extracto-
ra yExportadora de Fibras S. A." por 
lo bien que han dispuesto el sistema 
de explotación y fon ento del nego-
cio, por su liberalidad en pro de los 
que, como empleados de todas cate-
grlas, contribuyan al engrandecimieu 
to de la empresa y por lo mucho que 
han tratado de amparar, con leyes 
claras y rígidas, como son las dicta» 
das en sus Estatutos, al capital que 
coopere al desarrollo de la industria 
agrícola de plantas textiles en Cuba, 
dt; an segura inversión al capital, co-
mo productiva explotación y fácil 
realización por el gran consumo mun-
dial de que goza la fibra del hene-
quén. 
vertido en un verdadero cocal, y den-
tro de los diez primeros años las ex-
portaciones de nuevos procedentes! 
do esa Isla alcanzaron a más do 40 
millones y varias poderosas compa-
ñías con cientos de miles de pesos han ! 
buscado en las Indias Occidentales y 
en Centro América los lugares más 
apropósito para desarrollar en ellos un 
pian extenso de cultivo del cocotero. 
Mientras ésto sucede fuera, en Cu-
ba está pasando todo lo contrario. 
Nuestra industria coquera se encuen-
tra casi abandonada y la cantidad 
de 25.000.000 de frutos que anterior-
mente se exportaba ha quedado re-
ducida a la cifra ridicula de 6.000.000. 
Hablando con el mencionado doctor 
Johnston acerca de la causas que de-
terminan esa alarmante baja en 
nuestra exportación coquera, nos di-
jo que siendo la "pudrlción del cogo-
llo" la más terrible de las enferme-
dades para los cultivadores de esta 
planta, es debido a ella que las gran-
des empresas en vez de invertir su di-
nero en Cuba deian de venir a esta Is 
la y van a otros lugares, donde las 
I condiciones para el cultivo no ofre-
j cerán seguramente más ventaja, que 
la guerra que se hace en esos luga-
res a la invasión de la enfermedad. 
Ahora bien, dejamos ver en el pá-
rrafo anterior, no solamente en nues-
tro país la terrible enfermedad men-
cionada ha hecho estragos conside-
rables; en casi todas partes donde ha 
habido explotaciones más o menos 
I grandes ha pasado igual, pero en 
esos lugares a los que tienden la vis-
ta esas compañías coqueras que se 
j fundan ahora, han sabido dominarla. 
Nuestra Secretaría de Agricultura 
i ha gastado considerables sumas al 
i tratar de extirpar la enfermedad de 
los coros y gastaría mucho más el 
j presente si hubiese con ese fin dedl-
1 cado suficiente cantidad, pues tene-
l mos entendido que el general Emilio 
I Núñez, Secretario, se interesa extraor-
j dinariamente en ese problema y en su 
I período de gobierno en esa Secreta-
j ría ha adelantado mucho la campaña 
que desde hace tiempo se viene ha-
ciendo para extirpar la enfermedad, 
i Si se conocen los medios para do-
minar la pudrición creemos que de-
be hacerse mucho en ese sentido, to-
mandq el ejemplo de los lugares que 
han tenido la iniciativa. L a indus-
tria coquera debe ser en Cuba una 
fuente fecunda de ingresos y actual-
mente está perdiendo grandes oportu-
nidades, pues mientras en otras par-
tes se organizan compañías para ex-
tender el cult io del coco para abas-
tecer los mercados que tienen necesi-
dad de ese fruto, en Cuba se limita 
su cultivo a la zona de Baracoa y la 
gran mayoría de nuestros habitantes 
piensa que la industria coquera es 
puramente local. 
Nuestro Congreso debe tomar se-
riamente cartas en el asunto, hacien-
do leyes que ayuden aficazmente a 
detener la propagación de las enfer-
medades de nuestras plantas. Si aquí 
existiese una íey que obligase a todo 
\ aquel que tiene una o varias plantas 
I enfermas a participarlo en seguida a 
las autoridades, quizás nuestros coco-
teros y nuestros p'átanos no estarían 
I amenazados 'an seriamente. Y esto 
I que decimos lo podemos demostrar 
fácilmente: Si un vecino tiene en su 
casa un cocotero enfermo, por ejem-
plo, y él no avisa a nadie o no lo 
destruye inmediatametne porque no 
conoce la enfermedad y sus cose-
cuencias, o por apatía (que es gran-
de entre nosotros), aquella planta 
enferma no sólo llevará su enferme-
dad a las sanas de la misma casa, si-
no que pasará su mal a casa del ve-
cino inmediato que desde aquel Ins-
tante se convierte también en un pro-
pagador de la infección. 
Rodolfo Araago. 
e s p e c t á c u l o s 
OAMPOAMOR.— "Los cadetes . 
la Reina," "Poca Pena" y V i » • 
de la africana.'' 
P A . Y R E T . — Temporada clnemaí 
gráfica de Santos y Artigas. Vueh 
hoy, al cartel " L A manigua o la flB 
jer cubana." 
ALHAMBRA.— Compañía dlrí'-
da por el pcpular Reglno LOP' 
"Uno, ocho, veinte y uno," Se a< 
barón los hombret." y "Loa haoitft 
tes de la luna.' 
COMEDIA.—Hoy «e pondrán en l 
cena interesantes películas y el est 
no de la simpática comedia "Genlc 
figura." 
MARTI.— "Eva" y "La fiesta 
San Antón." 
ACTUALIDADES. — Estreno 
nuevos números y grandes película 
A C T U A L I D A D E S . — Ofrece esta l 
che cinco números diferentes, éx 
de Angeles de Granada y Bella G. 
conda, 
T E A T R O APOLO.— Jesús del Mo 
te y Santos Suárez. Función diaria. 1 
tiomingos matlnée. Grandes estren 
diarios. 
P O R LOS CSUTES 
NUEVA I N G L A T E R R A . E l sal 
más cómodo de la Habana. Hoy, f 
hado, exhibición ce "La dama de i 
camelias." 
MONTE C A R L O . — E l cine predile-
to de las familias. Todos los días c 
trenos. 
FORNOS.— Grxndes estrenos. 
L A R A . — "Nozne de angustia" 
" E l tesoro de los Louzat." 
PRADO. —"Rivalidad 
"Marido sin mujer." 
fatal" 
MAXIM.— Grandes estrenos dlari; 
de películas cómicas y dramáticas. 
FAUSTO, 
mellas." 
-"La dama de las c 
A R E N A COLON.— Para esta noc" 
se ha combinado un excelente pn 
grama repleto de variedades. 
Trajes estiío sastre 
Magníficos trajes estilo sastre, 
los hay en "Las Galerías' O'Reilly 
y Compostela. 
E s la liquidación de un saldo de 
sayas de sarga azul o casimir cua-
dritos. Hay todas las tallas. 
¡Precios inverosímiles! 
El éxito es seguro 
E n los casos más graves de E 
morranas el éxito de los supositorn 
flamel es rápido, seguro, completo 
Con los supositorios flamel de 
aparece en seguida la inflamación, c 
d© el dolor muy pronto. Se garantí: 
la curación radical a las 36 hon. 
de tratamiento. 
Se indican también contra griettic 
desgarraduras, etc. del recto. 
Los supositorios flamel tienen 1 
vtntaja de que el mismo enfermo i, 
puede curar. 
Venta: sarrá, johson, taqneche 
doctor gonzález, majó y colomer ; 
farmacias importantes. 
•VKIHVW v7! a a OIH 
"Via I * ojaunin» n» ©ptreĵ j 
¡ H A B L A E L C O C I N E R O ! 
A C A T A L A N A 
0 ' R E I L L Y , N U M . 4 8 . — H A B A N A 
5c'Blo YA DE JOSE C R E U S , D E BARCELONA: 
W ó n Jijona extra. 
i i Alicante extra. 
I» n Miel v Avellana y tabletas, 
^embrilío Blanco relleno, 
rx n Rosado y Puente Genil. 
camelos *• Galfieticas rellenas de fruta. 
C 5389 alt ít-23 
.•.••íi¿. q .̂. 
A n u n c i o se VA D IA-
S a n I a z a h o I J S 
E s una 
LICÚALA URANDIS 
la palma de salón más ele 
gante; está de última moda 
E n L A D I A M E L A , el 
palmas preciosas, de los bouquets 
las orquídeas, de los ramos 
de las enredaderas, se atiende preferentemente al cultivo de 
" L i c ú a l a G r a n d i s " , la reina de las palmas, la m; 
admirada por su elegancia y por su belleza 
L a D i a m e l a 2 3 y / , Vedado a r a i n Teléfono F- 1176 
L A C A S A P O T I N E S L A C A S A D E U S T E D . 
Y decimos que es la casa de usted, porque en ella tiene libertad pa-
ra entrar y salir cuantas veces le viene en ganas sin que nadie ni nada 
le obligue a comprar. 
Lo que queremos es que se dé cuenta de la variedad y calidad de 
, los víveres que vende la CASA POTIN, y sobre todo, la honradez y 
modicidad de sus precios. ¡Es tan fácil tratar con la CASA P O T I N ! Y 
luego, como todos los artículos que vende son envasados o empaqueta-
dos, se admite, sin discusión ni pregunta, la devolución, en cualquier 
momento, de los artículos que no gustase. 
¿Ha recibido usted el nuevo catálogo con los precios marcados en 
moneda oficial? Pida uno hoy mismo por el teléfono A-2310. En él ob-
servará una gran rebaja entre los precios anteriores y los actuales. A 
modo de prueba, vaya algunos ejemplos: 
Legumbres "Potín," lata 
Tapioca francesa, paquete.. . . . 
Galleticas sponge rusk, l a t a . . . . 
Cocoa superior, lata 
Peras "Santa Clara," lata W 
Manteca "Cocinero," lata 17 libras.. 
Agua Vittel, botella 
Champagne Viuda Clicquot \ \ 






















PIDA UN CATALOGO POR E L TELEFONO A-2310 Y A-7387 
L A C A S A P O T I N 
O'Reilly 37-39, entre Mandaremos efdíazs! H cada mes a todas í 
las personas que lo soliciten una lista dá los TELEFOMS) 
Habana y Compostela ^ Z f l TODOSIDE PH,MERA tA" 
i v LlüAD, con los ultiraos nrec os. 
A-2310 
A-7387 
x-AGINA SÍ1IS. DIARIO LA MARINA 
G r a n T e a t r o F A U S T O 
L A D A M A D E L A S 
7 a c t o s , 2 , 5 0 0 m e t r o s , l a v e r d a d e r a , l a l e g í t i m a , p o r H E S P E R I A y C O L L O . - - R e p e r t o r i o U l t r a - s e n s a c i o n a l d e " L A I N T p n 
= = = = ^ = = = = ^ = N A C I O N A L C I N E M A T O G R A F I C A ' , 
r 
C 5393 
El Dr. E. Hernández ta pero seguramente por medios lí-citos, en negocios lícitos de utilidad general, que oftê e siempre la vida pública a todor, sus servidores, que 
son los servidores del pueblo; hará 
cuestión de honor el cumplimiento 
de las leyes—bufias o malas— por 
gobernantes y gobernados. m«joreé 
siempre que )a voluntad caprichosa 
del que manda; vinculará en sus 
hábitos la exquisita atención a los 
desheredados que resplandecen como 
brillantes en el polvo de la choza, 
digna de .legar a ser mansión feliz. 
Los tribunales de Cuba, decíamos, 
ah! sus tribunales de justicia! Qué 
Mnante de su pueblo, y buscará des-1 hermosos y respetables organismos 
>ués en el trabajo que no le faltará, ¡ Serán! Como que en ellos descansará 
os elementos precisoso a la subsis 
tencia, y combaí-i-a como arma peli 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
dor; logrará que éste sienta la nece-
sidad de llamarse ahora padre del 
aativo, y de declarar que no supo co-
>cerle y menos aprecióle cuando fué 
<ueño de la verde Ninfa del mar Ca-
ibc. 
El cubano, poore, enfermo e invá-
iCLo por la guerra, necesitará al co-
menzó de la ay.ida del gobierno 
grosa para su libertad y prosperidad 
la burocracia, enfermedad del siglo 
XIX. y enjambro de modernos escla-
vos con que te ha encontrado el siglo 
XX, en manos da gobiernos despóti-
cos muy creídos le que la Hacienda 
pública es su hacienda, los empleados 
de la adminiitración sus empleados, 
sin el derecho de petición ni de que-
ja, y menos de protesta contra el mal 
uso de lo que otros pueblos más fe-
lices tienen por suyo. 
La élite cubana se complacerá en 
dar buenos ejemplos; prosperará len-
El mejor aperitivo de Jerez 
Flor-Ooina-Flores 
LAS MAQUINAS DET ESCRIBIS 
MAS PERFECTAS QUE HAY Efl 
EL MERCADO: 
Tkm Standard VucUe Writer 
Pida informes y precios a 
Wm. A. PARKER, 
D'Reüly 21. Tel. A-1793. 
iijortado 1672- HABANA-
M i g u e l F . M á r q u e z 
C O R R E D O R 
Compro y vendo casas, solares y 
Jncas rústicas, dinero cu hipoteca, 
al tipo más bajo de plaza, con toda 
prontitud y reserva. 
Oficina: Cuba, 32; de 2 a 5; telé. 
NO M A S C A N A S 
A O E r F E K A B U L 
(Eü pelo negro y jamás calvo.) 
Tres o cuatro aplicaciones de-
vuelven al cabello cano su color 
primitivo, con el brillo y suavi-
dad de la juventud. No tiñe el cu-
tis, pues se aplica como cual-
qQ:er aceite perfumado. En dro-
guerías y boticas. Depósitos: Sa-
rrá, Johnson, Taqueche!, la Ame-
ricana y San José. 
la confianza pública que no existió 
jamás en la colonia, y fué causa 
principal de la .ndependencia. Orga-
nismos independientes de todo poder,1 
principalmente del ejecutivo, serán 
por su imparcialidad garantía de la 
vida y de la propiedad de todos, del 
trabajo de todos, del derecho do to-
dos; y serán austeros y humanos a 
un mismo tiempo, inclinados al de-
lincuente que, si no es un enfermo 
siempre (alcohol, sífilis, fórceps al 
nacer, traumatismos en la cabeza en 
cualquiera 3dad, sugestión fanatismo 
religioso y político, etc.). es víctima 
de la miseria sin trabajo y. .. tiene 
corazón, es padre, hijo, esposo y so-
bre todo tiene hijos que lloran de 
hambre, de sed, de frío!, y no pue-
den, no ieben confundirse con los 
perdidos, con los irreformables—si 
es que hay criminales irreformables 
en los presidios. 
La prensa! Queréis algo más digno 
del hombre del si'í o XX? Se bende-
cirá bastante al desventurado Gut-
temberg en el decurso de las Edades 
humanas? Xuestra prensa se alimen-
tará de la vida nueva de nuestra 
ciencia y experiencia, y de la de los 
pueblos más adelantados. La prensa 
recoge los ecos üe la opinión, como 
el joyero el oro en polvo,—la materia 
prima—y como éste lo devuelve en 
ricas filigranas, aquélla los devolverá 
en breves fondos monográficos, polí-
ticos, morales y sociales, depurados 
del odio y de la gula; la prensa cu-
bana no dará su exequátur al enga-
ño, la perfidia, la calumnia, la adula-
ción, el aplauso cotizado; jamás ali-
mentará las pasiones ignaras, los de-
litos electorales ¡qué verĝ ienzn!, laj 
degradación en una palabra; será un 
dique formidable contra el desborda-
miento de la concupiscencia moral 
. y material, la Biblia en última ins-
' tancia, del rico y el pobre, del pode-
| roso y del humilde, del bueno y del 
• malo; que la prénsa en su función 
j social es coaio 'a circulación en su 
j función indi vid r.il; por sus columnas 
i circulan hechos e ideas a través del 
cuerpo social, como la sangre y la 
linfa por las arterias, las venas y 
los linfáticos a travf-s del cuerpo de 
los organismos superiores; y así co-
mo Viva, sangre envenenada compro-
mete la salud v puede ocasionar la 
muerte del individuo, los hechos e 
ideas corrompidos, nacidos de la men-
tira, del crimen o del lodo (particu-
larmente si los criminales son los di-
rectores de la sociedad) en libre cir-
culación por las columnas de la pren-
sa, enferman primero, y comprome-
ten después *a /ida del organismo na-
cional. La prensa es la principal tra-
versa de la nave democrática que sur-
ca el mar tempestuo-o de la vida, y 
hemod de dirigir la proa al faro del 
porvenir—el siglo XX—, o nacere-
mos enfermos si de intento nos ali-
mentamos de los viejos frutos inte-
lectuales y morales que con el siglo 
XIX se hunden. Los pueblos jóvenes 
están obligados a seguir la ley de 
evolución ascendente como los indi-
viduos; así se realiza el progreso; 
cuando la evolución es descendente, 
se va rápidamente al retroceso y a la 
muerte del organismo colectivo. 
Pero no haya temor, repitamos, 
tendremos ia Escuela, la escuela pro-
pia, no la escuela de Pestalozzi, la 
escuela de Spencer, la de Guyau, o 
cualquiera otra más moderna, sino 
junto a ellas, la propia experimental, 
en donde íormaremos hombres exen-
tos en lo posible oe los "prejuirios 
necesarios" de Vaguet, de los "con-
vencionalismos" justamente condena-
dos por Max Nordau, preparados con-
tra la red en que los poderosos de 
todos los tiempos envuelven a los 
débiles eternamente explotados. No 
sucederá eso en Cuba! ¿Quiénes nos 
rodean y nos alientan en esta peregri-
nación apostólica? ¿Quiénes realizan 
los mayores sacrificios por la inde-
pendencia? Los pobres, Jos débiles, 
los trabajadores de todas clases, ¿Y 
habremos de consentir que sean ma-
ñana dobletmcuto explotados por los 
que nos combaten ahora y por los 
que de nosotros constituyan mañana 
el gobierno? Imposible! En Cuba, 
como en Francia, como en Alemania, 
como en Inglaterra, el nativo será 
el primer hombre para el aprecio y 
los beneficios, como lo será para 
afrontar las cargas del Estado. SI la 
República contrae deudas, se em-
pleará el dinero en mejorar su condi-
ción. El estado cubano será avaro de 
la tierra patria, hará propietarios de 
ella a los cubanos que no la posean, 
y les ayudará a crear la pequeña pro-
piedad, base principal de la nación. 
Nadie será forzado a vender una 
porción grande o chica de eda, y 
si la necesidad obliga al terratenien-
te, el Estado la adquirirá, para re-
partirla después. Cuba no puede con-
fiar su vida económica al azúcar y al 
\ IDEAL de las bellas es j 
1 ver la reproducción fiel de s 
. sus encantos:::: i 
POR ESO LA FOTOGRAFIA 
PREFERIDA DE TODAS 
LAS DAMAS DISTINGUIDAS 




Retratos desde U N pe- C 
¿oír la inedia docena en». 
* adelante. S 
j > 
\ Se í i a c e n varias prue- j| 
ibas para elegir. ^ 
i ^ 
timm y Cía 
tfj SAN RAFAEL, 32. 
® 
tabaco; necesita de los llamados cul-
tivos menores, que aseguren al pe-
queño propielario el ahorro de una 
parte de su cosecha. Otros cultivos 
poco costosos, corno el algodón, he-
nequén y mil fibras que contiene núes 
tra rica flora, serán nuevas fuentes 
de riqueza al alcance del trabajador 
de pocos recursos, del mismo modo 
que las haciendas de ganado, la hor-
ticultura, y tantas industrias que po-
seen todos los pueblos capaces de» 
producirlas para la exportación y el], 
consumo. La vida se abaratará me-
diante un "plan de obras públicas 
conr-istente en extender la red de1 
carreteras de modo que enlace todos 
los pueblos e ingenios"' y las aldeas 
en fomento, y las pequeñas propie-
dades aisladas (por caminos vecina-
les suficientes paia el transporte fá-
cil de los frutos por ferrocarril es-
trecho, o muías, o carretas, por la 
"dotación de callos, aceras, acueduc-
tos, alcantarillados, mercados y ma-
taderos," resultara la vida más có-
moda e higiénica, y se asegurará la 
salud pública; la construcción de edi-
ficios para todas las dependencias del 
Estado, como escuelas, cuarteles, juz-
gados, correos, y ia adaptación de los 
hospitales, cárceles y presidios a las 
condiciones que exijen las modernas 
necesidades sanitarias y benéficas, del 
mismo modo que la creación de asi-
los de mendigos, de inválidos y sobre 
todo de niños, harán de nuestras po-
blaciones centros de cultura, de fe-
licidad y de oiiñestaf, propios del 
momento historie;'.) en que surgimos a 
la vida como pueblo indepenaiente 
y soberano. 
Y luego que ".d verde arado" ten-
dido sobre las ag.ias del mar Caribe 
sea el Paraíso d-i sus hijos, y el en-
canto del extranjero, absorto ante el 
"país más bello cue ojos humanos 
vieron," abrirá «us puertas a la in-
migración seleccionada entre los ha-
bitantes de Europa y América, com-
puesta de gente joven, sana, de cos-
tumbres morales, sin vicios, sin an-
tecedentes crimuiivies y, si es posi-
ble, por familias en una gran par-
te, al menos, quo aseguren el aumen-
to de población, / la permanencia del 
capital; a diferent-'a de lo que sucede 
con el soiteru, que ni forma familia 
en el país adonde va en busca de 
trabajo, ni gasta el dinero que gana, 
sino que se lo lleva al suyo. No bas-
ta todo eso, puede decirse hoy, a fin 
de completar ese uuadre hermoso que 
trazado queda, urge que en cada lu-
gar que se levanta un bohío, cemen-
terio de los 104,000 niños que per-
demos cada cinco años, con los cua-
les podríamos formar dos ciudades 
como Matanzas y Santiago de Cuba 
en ese mismo tiempo, se fabrique una 
casa higiénica con pisos, suficientes 
habitaciones para la familia respec-
tiva, baño y batey cercado, adonde no 
puedan convivir con. el niño revol-
cado en el polvo del bohío, o en el 
lodo en tiempo «ÍM lluvia, las galli-
ras, las palomar, iOs gatos y los pe-
rros y a veces !a vaca y la yegua, 
portadores de gérmenes variados, que 
dan lugar a otras tantas enfermeda-
des, que siegan vin los primeros meses 
y primeros años iá existencia de 
nuestra población nativa del porve-
nir, fuente la más segura, más pro-
pia y más conveniente del aumento 
de población; suvtiiuída hasta ahora 
entre nosotrjs, por una inmigración 
fortuita, desatendida, por la que re-
cibe nuestro cuerpo social todos los 
meses una inyección de tuberculosis, 
cáncer, sífilis, alcoholismo; y una 
enseñanza de criminalidad, vagancia, 
mendicidad y corrupción moral, que 
hará de la población de esta rica por-
ción de la naturaleza, una sociedad 
ile degenerados en un período de 50 i 
o 70 años. 
Mientras el orden Nacional no re-
sulte de la satisfacción seg'ura de 
las necesidades materiales, morales e 
Intelectuales de las distintas clases ( 
sociales de la Nación, y Ja autoridad 
no sea la autoridad moral de los 
gobiernos que presidan las funciones 
sociales con entera imparcialidad y 
un gran mentido humano; la fuerza 
pública de jue disponga nuestra Re-
pública ha de ••¿er la guardia rural 
encargada del orden interior, y el' 
Ejército encargado de la custodia na-
cional, y ambos cuerpos con funcio-
nes distintas deben tener su organi-
zación propia, regida por una ley o 
escalafón para el ascenso riguroso, de 
BUS miembros, que han debido entrar 
mediante pruebas de capacidad ante 
tribunales de probidad absoluta. Ja-
¡ N O D U D E S ! 
Si quieres tener suerte 
y ser feliz, usa siempre 
IB piedra de tu mes. 
Esto me dijo el señor DE 
ROSA y se ha cumplidoI 
Desde quo uso mi piedra, soy 
completamente feliz; y tu 
también lo serás si usas la tuya, 
¿CUAL ES Tü PIEDRA? 
Lea el TRATADO DE LAS 
PIEDRAS DE LOS MESES 
que ha publicado Antonio de 
Rosa. Escriba a dicho señor en 
Cienfuegos. JOYERIA "EL 
TIEMPO" y pídale el mencio-
nado librito, que te será en-
viado gratis. 
más ge confundirán esas funciones, ni 
se sobrepondrá jn cuerpo a otro, 
creando el antagonismo de los dos, 
fácilmente transformable en odio, 
cuando deben ser siempre hermanos 
en la Patria. 
La evolución natural de la vida 
social e individual, hace que las le-
yes del país resulten deficientes a ve-
ces o perjudiciales. Cuando la opi-
nión pública, o acontecimientos des-
graciados, nos han evidenciado ese 
defecto de nuestra Carta fundamen-
tal, debemos corregirlo por desuso. 
Nuestra Constituciúa autoriza la ree-
lección, pero ésta nos ha traído una 
revolución, y es causa de las repeti-
das que agobian, ¿uín. a muchas re-
públicas hermanas. Todo candidato 
debe declararse contrario en absoluto 
a la reelección, y el pueblo no debe 
conferirle su voto al que deje la 
sospecha más leve de abrigar esa am-
bición perturbadora. 
Y yo pregunto: el cuadro de Jas 
aspiraciones que nos alentaban en la 
emigración y que yo declaro una vez 
más que he convertido en mi pro-
Jóvenes oubanos: fijaos rn^ML™ 
trazado dejo ^p" ^ 
grama de gooierno. es i» de Platón?... 
tfaui 
dro que trazado dejo 
re 
28052 alt 22-d 
L o s C e n t a v o s 
QUE NO SE MALGAS-
TAN FORMAN LA BA-
SE DE UN CAPITAL. 
fpSjL hombre que ahorra tiene 
I M siempre algo que lo abriga 
l==Éi contra la necesidad, mien-
tras que el que no ahorra tiene 
siempre ante si la amenaza dn 
la miseria. 
t 
R. L P. 
Primer Aniversario del falle-
cimiento de la señora 
JUANA GONZALEZ 
D E G O N Z A L E Z 
que falleció el primero de 
Diciembre de 1914. 
Su esposa, hijos, madre, her-
manos y demás familiares, rue-
gan a sus amistades asistan a 
las solemnes honras que por 
el eterno descanso de su alma 
se celebrarán en la- Capilla 
Central óel Cementerio de Co-
lón, el primero de Diciembre 
del actual, a las ocho de Ja ma-
ñana, favor que agradecerán. 
Pedro González. 
n « tr z  ej , y n .̂ T 
salvar la Patria, qne vUeSt?í?ara««l^ 
venir y vuestra es la resnn ^ 0 ; 
Salid de vuestra. £ ¿ s X 
parte en la lucha oue tan S H ^ 
cen los viejos directore, de , 0̂  d ^ 
tica poneos al tiente del ^ I t ^ V i 
es bueno, que no está c o r r o ^ V 
no desoriento: enuíiaclTon'0-' ^ 
tro corazón generoso v vuestri V> a ^ 
sana las necesidades nacionales ^ 
medios de remediarlas. Cubi 
amenazada más de lo que n /-W 
ver el observad jr superficial v J 
que pongamos remedio a sus'crJ^ 
tes males! Decid, jóvenes, a vn 
pobre Cuba, como Jesús a L i ^ 
"Levántate y anda!" 
Ensebio HERNAXnif» 
rae 
A L P A R G A T A S 
TELF. 
A G U L L Ó ^ i«los 
•es,)' SE SOLICITA UJÍ MLOHACflij 
para segundo criado, que sepa pijj Ljon, 
char ropa de caballero. Deberá fc. fn4 
referencias de casas en que hav 
trabajado. Sueldo: $25 ainer'cani 
Calle 2, entre 11 y 13, Villa "(J, 
duna." 
28509 x \ 
Dr. 
Impotencia, Pérdidas.^emiiiii 
Jes, Esterilidad Venéreo, l& 
filis o Hernias Quebrada 
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1L BANCO ESPAÍTOL DE 
LA ISLA DE CÜBA abr« 
CUENTAS de AHORROS 
desde UN PESO en adelante y 
paga el TRES POR CIENTO de 
interés. 
|AS LIBRETAS DE AHO-
RROS SE LIQUIDAN CA-
DA DOS MESES PUDIEN-
DO LOS DEPOSITANTES SA-
CAR EN CUALQUIER TIEM-
PO SU DINERO. 
EN PRADO 71 
En el segundo centro de socorros, 
fué asistida de una contusión en el 
arco superciliar derecho y regiones 
parpebral, olfativa externa y zigomá-
tica del mismo lado, Emma Galle Ció-
chy, vecina de la habitación númcio 
26 de Prado 71. 
Emma dijo que dichas contusiores 
las enfrió al caerse de una escalera 
pero el sargento Pedro Hernández, 
supo que las lesiones que presenta 
Emna, se las causó su ¿srnante Mi-
Miguel Borrego, al maltratarla de 
obras. 
MOTORISTA DESOBEDIENTE 
Denunció el vigilante 500 ¡¡ue al 
pedirle sus generales a' motorista 178 
del tranvía 288, por una infracción 
municipal que cometió, se negó a ello. 
49, H A B A N A . 49. 
ESPECIAL PARA LOS P& 
_J3EES I2& % » 1 I 
Doy Dinero en Hipotec 
Sn cualquier cantidad, al 6̂  
7 por 100; también lo doy sobn 
Pagarés y Alquileres. Compro 
vendo casas y solares. 
C H A R L E S A . C A N C i l 
Empedrado, 34, altes. TeL A-35! 
IccÍONEsIÍT^ 
Son éeguro y gran negodo; pen 
esto dependo del acierto en 1» 
ELiEOCION do Compañía, Tome, 
por tanto, la precaución. ANTE 
DE COMPRAR, I>E HABÍiA» 
COiNTVnGO, aunque sea pur teléfo' 
no: nada lo cuesta. JOAQl'K 
FORTUN, especialista efl negó 
cios Petroleros.—Oficinas: San Jfr 
gnel, 56.—Habana.—Teléfono: 4 
45.15.—Cable y Telégrafo: Petro 





U P E R I O R A T O D A 
I m p o r t a d o r e s : S O B R I N O S D E Q U E S A D A 
F O L L E T I N 5 4 
R. L . STEVENSON 
M e s fantás t i cas 
De venta en la acreditada librería 
"LAS MODAS DE PARIS" 
de José Albela. 
Bdascoaín 32-B. — Teléfono A-5892, 
SABANA 
(Ccntiaúai 
—Soy muy egoísta—contestó Blam-
ca, enjugándose los ojos—procuraré 
ser más valiente, caballero dé Beau-
lieu, aun cuando no sea más que por 
vos. Pero pensad bien, si no puedo 
haceros algún servicio en lo futuro; 
¿no tenéis amigos de quienes despe-
diros? Hacedme todos los encargos 
que queráis, ojalá fueran tan difíci-
les de cumplir que pediera demostra-
ros así mi inmensa gratitud. Demos-
tradme que puedo hacer por vos algo 
más que llorar, 
—Señora—dijo Denís.—Mi padre 
murió hace tiempo, mi madre se ha 
vuelto a casar y tiene hijos pequeños. 
Mi hermano Guichard heredará mi 
ai.ayorazgo, y si no me equivoco esto 
le compensará ampliamente de mi pér 
dida. La vida no es más que un va-
por que se desvanece no bien se ha 
formado. Cuando un hombre es jo-
ven y tieue la vida por delante le pa-
rece que es una figura muy importan-
te en este mundo, un cabalol relin-
cha; suenan las trompetas y las don-
cellas corren) a sus ventanas para ver-
le pasar al frente de sus hombres; 
recibe honores de Jos homibres y ju-
ramentos de amor de las mujeres. No 
tiene nada de sorprendente que su 
cabeza se trastorne al fin. Pero en 
cuanto muere, aunque haya sido tan 
valiente como Aqulles o tan sabio co-
mo Salomón, pronto se le olvida. Aun 
no hace diez años que cayó mi padre 
con otros muchos caballeros, en una 
terrible batalla, y no creo que nadie 
se acuerde de ninguno de ellos, ;Oh 
Señora! cuanto más de cerca se mi-
ra, más se comivence uno de que la 
muerte es un rincón oscuro, donde el 
hombre desaparece y queda olvidado 
hasta el día del Juicio Final, Ahora 
tengo pocos amigos, en cuanto mue-
ra no tendré ninguno. 
— ¡Señor de Beaulieu!—dijo la jo-
vem resentida,—¡Olvidáis a Blanca de 
Malétroit! 
—Sois un ángel señora—dijo—y pa-
gáis un pequeño servicio mucho más 
de lo que merece, 
—No es eso—contestó la hermosa 
—y os equivocáis si lo atribuís a mi 
bondad. Me duele vuestra desgracia 
porque sois el sér más noble y ge-
neroso que he hallado en toda mi vi-
da, y porque tenéis un valor y un 
corazón que os hubieran distinguido 
aunque no hubieseis nacido caballero, 
—Y sin embargo—repuso él—voy a 
morir en una ratonera sin más ruido 
que el que hagan mis huesos al rom-
perse. 
Una expresión de angustia se ex-
tendió por el bello semblante de la 
joven y guardó silencio por unos mi* 
ñutos; después brilló una luz en sus 
ojos y con melancólica sonrisa aña-
dió: 
—No quiero que mi campeón hable, 
con tan poco aprecio de sí mismo. El 
•e da su vida por salvar a otro, va 
derecho al Paraíso y allí es recibido 
por todos los ángeles de Dios nuestro 
Señor. ¡Vais a morir!,,, Decidme— 
añadió ruborizándose intensamente: 
¿es cierto que me encontráis hermo-
sa? 
—¡Sois la doncella más perfecta 
que existe!—exclamó Denís con en-
tusiasmo, 
—Me allegro de que así lo creáis— 
contestó con cierta timidez Blanca; 
—pero ¿creéis también que haya mu-
chos caballei*os en Francia que ha-
yan sido pedidos en matrimonio por 
una hermosa doncella, viéndose ésta 
rechazada, en su propia casa? 
—Vuestra bondad—contestó el ga-
lán—no tiene límites; pero no po-
dréis hacerme olvidar que a ese atre-
vido paso os movía la compasión y no 
el amor. 
—No afirméis nada—repuso la dama 
bajando aúni más su sonrojada cabe-
za—y oídme hasta el fin, señor de 
Beaulieu. Comprendo cuánto me des-
preciaréis y empiezo diciendo que 
tendréis razón. Soy una criatura de-
masiado vulgar para ocupar puesto 
alguno en vuestro corazón, aunque 
vais a morir por mí esta mañana. 
Pero lo que quería deciros es que 
cuamdo os pedí que os casarais con-
migo, no lo hice movida de lástima 
sino porque durante la conversación 
que tuvisteis con mi tío en la que tan 
noblemente os pusisteis de mi parte, 
empecé por respetaros y admiraros 
y acabé amándoos con toda mi alma. 
Entcimces comprendí que mis ante-
riores sentimientos no eran más que 
la pasajera curiosidad propia de mis 
pocos años y el ansia de cariño que 
me consume por haber estado priva-
da de él toda mi vida; pero ahora 
¡si pudierais saber cuánto os amo, 
me compadeceríais en vez de despre>-
ciarme! Os he dicho, esto y he deja-
do a un lado todo mi recato por las 
circunstancias especialísimas en que 
estamos; no creáis que siendo yo no-
ble os voy a importunar para obte-
ner vuestro consentimiento. También 
yo tengo orgullo, y declaro ahora que 
si quisierais volveros atrás de vues-
tros anteriores palabras, no rae cita-
ría con vos como no me casaría con 
un mesr.adero de mi tío, 
—Poco es el amor, que no hace un 
sacrificio de orgullo,—contestó son-
riendo Denís, 
La joven permaneció silenc:csa. 
—Venid a esta ventana—dijo éí jo-
ven con un suspiro.—Empieza a ama-
necer. 
Efectivamente comenzaban las som 
bvos a disiparse con los primeros al-
bores del día. El cielo iba cubriéndo-
se do un azul tan claro que parecía 
gij¿; y las sombras arrojadas de las 
alturas se refugiaban en el profundo 
valle, extendido debajo de la ventana. 
En toda aquella parte de campo rei-
naba un silencio que de nuevo fué in-
terrumpido por el canto de los gallos. 
Ligeras ráfagas de viento agitaban 
las copas de los árboles que se me-
cían debajo de la ventana, y el día 
continuaba avanzando insensiblemen-
te por el Este, que pronto adquirió el 
color incandescente, precursor de la 
salida del sol, 
Denís miró con un estremecimiento 
involuntario los progresos del amane-
cer; maquinalmente había cogido una 
de las preciosas manos de Blanca; 
éste preguntó de un modo casi in-
coherente: 
—Es esto ya el día... ¡qué noche 
tan larga!... ¡Ah, mi tío va a venir! 
¿qué decirle? 
—Lo que vos queráis—murmixrfj 
Denís casi al oído de la doncella y 
oprimiendo suavemente su mano. 
Blanca le miró sorprendida y guar-
dó silencio. 
—Blanca—dijo el galán con apa-
sionado acento y trémulo de emoción. 
—Bien habéis visto que no temo a la 
muerte. Empero que estéis convenci-
da de que antes quisiera saltar por 
esta ventana y estrellarme los hue-
sos en el abismo, que poner un dedo 
sobre vos, sin ser con pleno consenti-
miento vuestro. Pero si realmente 
me amáis no me dejéis perder la vi-
da por un escrúpulo, porque yo os 
amo más que a cuanto existo en el 
mundo, y, si es cierto que moriré con-
tento por vos, también lo es que ¡a 
vida a vuestro lado la juzgo un Pa-
raíso y toda la mía por larga que 
fuera nunca me parecería bastante 
para consagrárosla. 
Interrumpió sus palabras una cam-
pana que empezó a sonar en el inte-
rior de la casa y el choque d© las 
armas en el contiguo recinto les de-
mostró que las dos horas habían pa-
sado y que los mesnaderos volvían a 
ocupar su puesto. 
—¿Pero después de lo que sabéis? 
—murmuró Blanca sonriendo a tra-
vés de sus lágrimas. 
—¡No sé nada!—replicó él. 
—El nombre del Capitán es Flou-
mond de Champduers—dijo ella es-
condiendo su cabeza en el pecho del 
joven. 
—No lo quiero saber—exclamó él 
estrechando a la joven entre sus bra-
zos. 
Lna melodiosa carcajada resonó en 
!a puerta; y al volverse confusos los 
dos enamorados, se encontraron al 
señor de Malétroit que resplandecien-
te (le satisfacción se frotaba sus be-
llas manos, dando los buenos días a 
sus queridos sobrinos, 
CAPITULO I 
LA GUITARRA PROVIDENCIAL 
El señor León Berthelini, ponía el 
mayor cuidado en el ornato de su 
persona, a fin de arreglar su exte-
rior a las necesidades del momento. 
Así es que en la época en que le pre-
sentamos, afectaba cierto aire caballe-
resco y aventurero con cierto dejo 
doméstico a lo Rembrandt. Su figu-
ra era pequeña y con alguna inclina-
ción a la obesidad; su rostro son-
riente; y la parte más notable de él 
la constituían sus negros ojos en los 
que se reflejaba un corazón bondado-
so, una naturaleza sana y el más in-
fatigable buen humor. Si se hubie-
ra tomado por un ejemplar híbrido, 
mezcla de barbero, hostelero y ama-
ble mancebo de botica; pero con la 
fantástica indumentaria de una cha-
queta de terciopelo y sombrero 
alas flotantes, calzones cortos, -̂K 
trechos, pañuelo blanco anudado 
descuido al cuello, abundantes 0 
cíes sobre la frente y los pies 
dos en finísimos zapatos, desde luj 
os llamaba la atención su orl̂ njJ. 
dad, y comprendíais que os 
bais delante de un sér superior. ^ 
do se ponía gabán, no consentni 
meterse las mangas; se 1° su;ihrt5l 
con un solo botón sobre los hom^ 
y echando a la espalda el ^ 
rao si fuera una capa, lo l levy p¡. 
la gracia de un Almaviva. 
nión es que el señor Bertheimi 
acercaba a los cuarenta. ¿er0trav(í 
un corazón joven y marchaba a 
de la vida como un niño en perp ^ 
representación teatral. Si T10. ,tó¿e 
mismo Almaviva, no era por la 
querer parccerlo; y en justa F %t» 
sación os pued© añadir que si " j, 
Almaviva era tan feliz como 
fuese. jno-
Le he visto algunas veces en 4 
mentos en que creía encontia _ 
solas y sin testigos adoptar "" ¿̂m-
turas tan caballerescas para 
que 
peñar bien su papel y emplear - u 
to tanto fuego y entusiasmo, i llr 
ilusión era completa y yo mis feCt*' 
gaba a creer de verdad, las 
dones del gran hombre. ,l0 gt 
Por desgracia la vida 0̂ ^ . ^ v 
compone de 
nes; no es posible vivir "̂ hoi» 
Almaviva por la calle; X ej S.vaS 
de* 
privadas, repres^ j >v 
)Sible vivir ^ »a ho0.'K 
la calle; y el fra" a« 
le varias tentativa8 ^ 
1 distintos ĝ ne' ¿¿J 
Arte, acabó por verse 3 noChe « 
cender de sus alturas cada 
L A E M I N E N C I A 
Pronto r e c i b i r á los a r t í c u l o s propios para las Pascuas . Haga V d . con tiempo sus encargos 
V I V E R E S F I N O S . C O N S E R V A S . V I N O S Y L I C O R E S . 
No h a y fiesta completa si no se toma^ el rico c a f é de esta C a s a , y que la h a dado su buena f̂ 1115 
L L A M E A I * T E L E F O N O A - 3 9 * 4. G A L 1 A N O , í 2 * 
JÜLÍIÍO LA IflAüiíiA 
A L G O D f S P O R T S 
— Por RAMON S. de MENDOZA. 
f l 0 l ) , m p i o n 
xTao coníratulanios haciendu 
'hlicc, Q116 nuestras indKiacio-
S re¿r«ntes a la fecha en qu-j 
gnipezar la contienda dal 
nato de 1916, fureon atea 
• H t t L r la "Asociación de Base 
¡eiior Jiménez, como no po-
seí' Vo1' raRUOÍ!' P11'68 & era 
aás perjudicado ten que eil 
u'-.[on empezara el día 12, 
atí'íí ia cuestión de adelantar 
fecha, teniendo en cuenta 
juá clubs quH iban a tomar 
licipación en el Champion ya 
¿an organizados y dispuestos 
la Iv.cha. 
j,a junta con muy buen aeierto 
' 'en .consideración lo expues 
0 por e'i señor Jiménez, y recon-
•rios f 13a 
ese ePara 
es elíoj isabu 
ra tr cía 
111 Pido 
con vi stra aiJ 
epa sberá dj¡ :iue hj), lericanáí 'illa "Ot 
í i 
1 ' 
B,do su acuerdo del 23 de 
s 2omentes abordó que el 
tampion empezara el sábado 1 
le¡ entrante mes. 
Vj es que por acuerdo de la 
nisina junta la cenvocatoria pa-
la inscripción de los clubs, ter-
el día 30 del actual, en 
¡l noche celebrará junta la 
^ ^ « ó n para acordar el orden 
Je los ¿uleros, nombrar los Umpi-
,& y elegir en definitiva la Me 
[^Js'que habrá de regir 'el Cham-
IM Clubs inscriptos 'hasta año-
re eran: Habana, Alraendares y 
¡JII Francisco. 
H O Y 
LE8ÍS 
do; pa» 
> en li . Tome, 




>: Pet'ó E;S RESi 
EL A L M E N D A R E S P A R K 
Los fanáticos asiduos conctrrrentes 
"pound" de Carlos I I I están hoy 
> plácemes con la reaparición del 
¡•¡gua club "San Francisco", dirigí. 
! por el Mulatón y Alberto Azoy. 
En €1 team del "San Francisco" 
isy de todo, veteranos y novatos. 
Es decir, que el elemento joven 
•ene entrada en el mismo, como 
iernardo Baró, T^rán, Córdova, R l -
ís y otros. 
La novena que probablemente to. 
:á participación en el juego de 
y, es la siguiente: 
E. Ptdroso, p. 
Eodríguez, c. 







Como suplentes están J . Hemán-
V, T. Campos, Pilar, Junco, Morón, 
idéete y Parpetti. 
Y nada más hasta las tres en pun-
qae empezará el juego. 
nbrero * 















'ero tê  
a a t ^ 
perpeW* 
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W1LMA3I D. COCHRAN 
C»pltán del eleven de la l'iüvcrsl-
dad de Michigan. 
B DIARIO D E L A MA3I-
es el periódico de ma-
jor circalación de la Repú-
blica. 
O P M O M D E U N 
F A M A T I C O 
C03IO V I E N E 
Señor Cronista de Sports del DIA-
RIO D E L A MARINA. 
Habana. 
Muy señor mío: 
He leído—oemo de costumbre—sus 
"Impresiones" de antier ttarde, y eH 
ellas da usted' por seguro los players 
que compondrán el cluib "Almenda-
res" en el próximo Champion, y qué 
ya han firmado sus contratas. 
Pues a mi poco entender, dichos 
players son linsufícientes—o mejpr 
dicho—'los que a mi parecer necesita 
el "Almendares" para tener una es-
peranza más segura de llevarse el 
pennat ée> 1916. 
Oreo que para eso tendría que for-
miarse el club de los siguientes juga-
dores: 
Pitchers. 
A. Luque, J , Padrón, P. Muñoz y T. 
Camipos. 
Catchers. 
V. Rodríguez y G. González. 
Inflelders. 
Joseito Rodríguez, P. Herrera, P. 
Chacón y R Almeida.. 
Oouflelders. 
B. Baró, T. Torriente y M. Cueto. 
Suplentes. 
R. Seíglie, Raúl González y J . Violá 
Con este personal creo que les se-
ría muy difícil a sus contrarios el 
derrotarlos. 
Sin más por hoy perdone la moles, 
tia y quedo de usted aff. amigo s. s., 
Un fanático del Interior. 














V I T / E C A C A D 
J U M C í l T O C O M P L E T O C O N C C r i T R f i D O 
r 0 R T P l L E C C R f ) Y C R C « R O M U S C U L O S 
Y C U E R P O « S U S n i M O S 
' ¿ S Q C É n T « V 0 5 L ñ T f t 
INIURA F R A N C E S A V E l i E T A L 
LA MEJOR .Y MAS SENCILLA DE APLICiR 
' Venta en las pr inc ipales Farmac ia i s y D r o g u e r a s 
^ i to : P e l u q u e r í a L A C E N T R A L . A ^ m a r y O b r a p í a 
Baseba l l ambulante 
Aabamos de "dispararnos la fri-
ta". 
Como de costumbre después de dar 
le algún alimento al cuerpo, nos di-
rigimos en busca de noticias frescas 
que traen al siguiente dia al D I A -
R I O . 
Cuantos sitios sirven de reunión a 
nuestros principales fanáticos, y sn 
todos los centros deportivos hici-
mos acto de presencia. 
( Pero no encontramos las noticias 
"fresquecitas'r que queríamos. 
Todas las conversaciones, eran en-
caminadas a tratar del mismo asun-
to que ya todos están cansados de 
saber: fecha del Champion y la en-
trada en el mismo del "San Fran-
cisco". 
Como quiera que nada nuevo en-
contramos que satisficiera nuestras 
pesquisas, optamos por retirarnos a 
dormir, y madrugar a la mañana si-
guiente un poquito para en nuestra 
edición de la tarde poder insertar las 
últimas noticias, que son las que gus 
tan a los lectores. 
Aproximadamente serían las diez 
de la noche cuando nuestros pasos 
se encaminaban en busca del codicin-
do lecho. 
* A- lo lejos, pércibimos el sonido 
de una orquesta, que por lo poco 
que podíamos, oir, -dada- la-distancia 
que nos separaba, notamos que eje-
cutaba un bello danzón, de esos que 
hacen bailar hasta a los que sin sa-
ber, muévenseles las piernas al con-
fundirse en los aires el resonante 
silbido de la corneta y el golpe agu-
do del tambor, perdido a la vez con 
el estridente sonar de los platillos. 
Nos detuvimos unos momentos. 
Y al mismo tiempo eme esto ha-
cíamos, dirigimos la nliratia hasta 
donde se entonaba la alegría repro-
ducida por I09 músicos. 
Era uno de los sitios escogidos pa-
ra jugar al tennis. 
E n el momento la idea nos decía, 
que allí, podríamos encontrar el me-
dio, que nos evitara el madrugar, co-
mo pensábamos. 
A los pocos minutos nos sentába-
mos en una estrecha silla. Pronto a 
jugar, los espectadores hacían gran-
des comentarios del resultado del 
partido. 
Mientras esto sucedía, en nuestro 
torno llegó un pequeño grupo de 
jóvenes, que acaloradamente discu-
tían las probabilidades que el club 
"Habana" tenía sobre su<; contra-
rios "Almendaristas" y "Francisca-
nos", toda vez que estos dos últimos 
teams, retenían en sus filas muchos 
viejos, mientras el primero lo com-
ponían jóvenes llenos de vida y en 
tusiasmo. 
También hablaban del delirio que 
había entré ciertos jardineros, por 
ocupar la primera almohadilla cuan-
do a la vista de todos no servían pa-
ra tal. 
Otra ocsa que hablaban a la par 
que la risa los embargaba, era el es-
tado ruinoso en que se encontraba 
el palco de la prensa en "Almcn-
dares Park". 
Decían que cuantas veces concu-
rrían a los terrenos se ponían en lu-
gar donde poder distinguir el men-
cionado palco, pues en él se veían 
los filigranas que tenian que1 hacer 
los que a él acudían toda vez que 
por el frente veíanse ante un inmi-
nente peligro cuando la bola hacia 
alli iba, y después porque desde las 
alturas, dirigían las colillas de ciga-
rros, tabacos y cuantas basuras hn 
biera /estando en un completo revol-
tillo confundidos y corriendo de un 
lado para otro, las personas y las 
basuras. 
Y aquí nosotros hacemos un pe-
queño descanso para llamar la aten-
ción del que corresponda, para que 
en el paco de la prensa, se instale 
un toldo igual que años anteriores, 
donde se resguarde a las personas 
que a él acuden, a cumplir con su 
deber, del contagio y divertimiento 
de las inmundicias y público respec-
tivamente. • 
Después siguieron hablando Vle 
distintas cosas, la mayoría de ellas 
en "delirio de reformar completamen-
te nuestro favorito sport, pero lo 
que más nos llamó la atención a 
la vez que nos parece no se han 
equivocado, fué los jugadores que se-
leccionaron , como los que compon-
drían la mejor novena cubana y que 
son: 
Mike González c. 
Luque p. 
J . Rodríguez ib. 
E . González (Papo) 2b. 
R. Almeida 3b. 
Romañach ss. 
Torriente rf. 
J . Calvo cf. 
Marsans lf. ^ ^ 1 
Suplentes: Baró, G. González, 
Palmero y T. Cah-o. 
Y a algo tarde y cuando nos esta-
ba agarrando Morfeo, nos retiramos 
del "parden play", pensando que ya 
no tendríamos que madrugar, toda 
vez que teníamos alguna noticia en 
cartera, aunque fueran los comenta-
rios y suposiciones de los "fans' 
que nos encontramos a nuestro paso. 
Y punto final por hoy. 
Benjamín H E R R E R O . 
b e p u r g a n s o l o s ^ 
Parecerá raro que los niños se purguen solos; 
pero así es, porque se obsequian con Bombón 
Purgante del Dr Martí, que no sabe a medicina. 
BOMBONES DE CHOCOLATE Y CREMA» 
como los de la confitería, con una purga oculta 
que los niños no adivinan. 
El PurgaÉ M pars los Éos es el 8omlÉ PuígaÉ del Df. Marti 
VENTA: E N TODAS LAS BOTICAS. 
Depósito: EL CRISOL, Neptuno y Manrique. 
C i n e D e p o r t i v o 
PCR MERCURIO 
• o • • • 
m a r f i l a d a s 
POR A. ZUL. 
Nuestro ex-correligionario y amigo 
Horacio Roqueta, nos sorprendió 
ayer con uno de sus tan leídos como 
bien escritos "Coquitos quemados"; 
pero, esta vez no ha estado tan afor-
tunado, como acostumbra el estima-
do compañero. 
Por que a los "Coquitos" de ayer 
y a los de ahora días les pasa U) 
que los liberales, en el asunto de la 
Presidencia de la República, que no 
están de acuerdo. 
E n aquéllos, el ameno compañero 
censuraba a Cabrera, con una iro-
nía que le envidiamos, su apego a 
las tradiciones y le decia poco más 
o menos, si mal no recordamos, "que 
si por él—por Cabby—fuera, ten-
dría todavía en la primera a Julián 
Castillo, a Mámelo en el catcher..." 
y así sucesivamente. 
Entonces abogaba por el elemento 
joven; defendía a Cueto. 
Y en los de ayer se nos declara, el 
distinguido escritor, un furibundo 
tradicionalista, y casi, aboga por el 
desenterramiento de todas nuestras 
reliquias baseboleras y pide, o pun-
to menos, un puesto en la novena 
para todos aquellos que, como Mén-
dez, le dieron glorias en pasados 
tiempos al club azul. 
Y añade: "soy un tanto idealista 
y muy apegado a las tradiciones. 
L o qu© fué tiene siempre para mí 
especial encanto, y los que fueron 
tienen en mi alma un altar de res-
peto y venerac ión . . ." Defiende ahora 
a Méndez. 
Si así piensa, el distinguido com-
pañero no debió criticar a Cabrera, 
como lo criticó entonces, por su ape-
go al tradicionalismo, representado 
por las viejas y gloriosas estrellas, 
ya que él también confiesa su apego 
a las tradiciones; ni debió tampoco 
escribir lo que sigue: "Un team que 
lleva por insignia la que es azul, y 
no da cabida a las estrellas nuevas y 
brillantes para alumbrarse con la ya 
opacas y faltas de luz, no merece lla-
marse "el team color de cielo", y si 
el "club del Museo de antigüeda-
des...", por que no es posible darle 
cabida al elemento nuevo conser-
vando a los viejos gloriosos aunque 
no sirvan por que estos últimos, son 
tantos como los primeros y todos— 
viejos y jóvenes a ^ vez— no caben 
en la estrecha nómina de nuestros 
clubs| 
Y dice que "se siente partidario 
del color que habla de sangre, de li-
bertad, de rubíes, de legiones de 
honor... de soles teñidos de púrpu-
ra, de labios de mujeres... y de me-
dias habanistas.,". 
Bueno, más claro se nos declara 
rojo. 
Si el compañero, para desertar de 
nuestras filas, se concretara a aban-
donarnos sin aducir razones de tan 
poco peso, como las que dice que 
motivan su deserción, no hubiera es-
tado nada injusto, y habría obrado, 
sencillamente, como mejor le plugo; 
pero no, trata de justificarse y nos 
choca mucho que abandone las filas 
almendaristas por que el "Almenda-
res" no -tiene en el banco, aunque 
sea, a todos sus buenos defensores, 
como, por ejemplo, Esteban Prats, Jo 
seíto Muñoz, el Cartero, Anguilla y 
tantos otros que al igual que Mén-
dez, tuvieron sus días de glorias que 
la dieron al club y se pase para el 
"Habana", que tan olvidadizo ha side 
también con sus ex-gloriosos defen-
sores Arcano, Sirique, Bebé, Padrón 
etc. 
Y si el amigo Roqueta es un hom-
bre justo no debe hallar bueno en 
su club lo que el otro—en .el suyo— 
halla malo. 
Termina Roqueta diciendo: " E s -
toy pensando ser "franciscano"... si 
el "San Francisco" v a . . . ¡ ¡No lo 
piense compañero!!! Váyase con los 
"franciscanos" en él estará usted ro-
mo el pez en el agua. Ahí estará con 
los que sienten y piensan como us-
ted, ya que el "San Francisco" no 
ha sido olvidadizo con las reliquias 
que tantos dias de glorias le dieron... 
a los demás clubs. 
Nosotros somos almendaristas des-
de que nacimos, y por ende mucho 
antes de que Méndez brillara en 
nuestro club, y entendemos que si 
este player es todavía útil debe ser 
retenido; pero si no sirve—cosa que 
dudamos—debe preferirse a otro de 
los nuevos que sirva, ya que por en-
cima de todos los players está el club 
azul, la bandera azul . . . 
L a v i c t o r i a e s f á c i l 
E n amores los afortunados, los 
que triunfan fácilmente, son los ele-
gantes, es decir, los que llevan tra-
jes de los almacenes "Bazar Inglés", 
Aguiar 94 y 96 y San Rafael 16 y 18. 
Esta es la casa favorita de los 
"gentlemenV 
RIÑA y anúnciese en el DIARIO D E 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA-
L A MARINA 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
REM1NGT0N VISIBLE 
Modelo 10 . .$110 
Modelo "Jw . . 65 
Pida Catálogo 
P R A N K G. ROBINS Co. Habana 
Bouquetde Novil, i 
Cestos, Ramos, Co» i 
roñas, Cruces, etc.' 
Manolo G. Segrera, este muchacho, 
es uno de los genios de actividad 
sportiva más resueltos y decidido, 
con tanto amor a todas las ramas 
del sport, como por otro lado; deci-
dido amante del baile., el "danzón"., 
"el v a l s . . . . y el "two step", le en-
cantan. 
Siempre trabajó sin descanso por 
el engrandecimiento de la' Kuhura', 
miembro del "Club Atlético de Cuba" 
una de las mejores sociedades de jó-
venes "atletas"—cronista de sports 
de " L a Prensa", fundador del se-
manario "Base Ball Magazine" y hoy 
fundador del nuevo periódico sporti-
vo "Sports", que con gran beneplá-
cito de todos los fanáticos de todos 
los ramos sportivos, devoran los es-
critos de tos más afamados cronis-
tas y expertos en la materia. 
F l pueblo cubano eminentemente 
sportivo no desperdiciará la oportu-
nidad que le brinda "Sports" para 
entrar de lleno en la vida sportiva 
y hacerse un verdadero ciudadano 
de la República fuerte y robusto co-
mo la higiene y la salud del cubano 
raquítico demanda. 
E l mejor "posé" de Manolo : es 
cuando imita a las "jarras de Mála-
ga" parado con los manos extendi-
das en ambas caderas... el oailí' 
lo engarrafona.. el vals lo domina. 
Felicito calurosamente a Segrera 
por su perseverancia en mantener vi-
vo y latente entre los fanáticos el 
"bálsamo" de la "Kultura física". 
A Segrera el "two step" lo domina, 
y baila el 'danzón hacia la esquina. 
E l Domingo pasado hubo un desa 
fío interesante entre las novenas de 
amateurs "Cuba Comercial" y 'Tem-
plete". Requechén pitch^ó por .el 
"Templete", con René de receptor y 
fueron vapuleados por los "Comer-
ciales" que dieron 9 terapéuticos in-
candescentes, por 5 los contrario?. 
L a anotación se desenvolvió a fa-
vor de los "Comerciales" con el seo-
re de 6xl. Dos errores cometió el 
"Templete" y los "Comerciales" ju-
garon sin la sombra de ellos. 
Marañia pitcheó muy bien, y tu-
vo a lo^ contrarios entretenidos en 
comer "gofio"; "Sevilla" peliculeó 
"como bueno", Merejes también se 
portó como un Napoleón Bonaparte. 
E l domingo qn© viene jugarán el 
"Cuba Comercial" contra la "Terce-
ra Compañía de Artillería", en los 
terrenos de la Cabaña. 
Veremo nelle.. . como se zumba 
la bola. , 
Y a el champion es un hecho "Ha-
bana", "Almendares" y "San Fran-
cisco"... ¡Qué tres trabucos! "Me 
pá", que el "San Francisco" le va 
a dar mucho que hacer a los "Abece-
darios"—"hivirico" tendrá que co-
rrer "pá atrás" cuando "Vaselina" le 
dispare un "cohete con hitorrea". en 
esta serie que van a celebrar los 
"Carmelitas" contra los "mascadores 
de Andullo", Redding, Taylor, Je-
fríes y Johnson, van a pasar su sus-
tazo. . . 
E l 'S Francisco', ahora que race frío, 
puede meter al A. B. C. en un lio. 
L O S P 
Buen juego fué el celebrado ayc^ 
tarde en terrenos de "La Salle Par ,.1 
entre los clubs "Gerona" y 'Casado ^ 
Martínez, lanzador del Casado / 
pitcheó un gran juego, tuvo d o m i n é 
y gran serenidad y la derrota de si* 
team, sólo débese a bs marfiladas* 
v errores costosos de sus companej 
ros de team; no obstante es ^«feM 
de alabanzas la labor de los ptet-.B 
players", del "Casado", ante el traj 
buco que les presentó el manageí 
Jiménez. , 
Al bat se distinguieron, Martinery 
Tosar y Pereira. J 
E l umpire Mr. Charleston estuveí 
bastante deficiente. 
A. M. Vhagon. 5 
G E R O X A _ 
V. C. H. O. A- I I 
5 1 1 3 1 ^ A. reromingo cf O. Pereira p. . . • 4 
T. Diaz c. . . . . 3 
Estenoz rf. . . . o 
Campos ss c. . . . 3 
L a Paz 3b ss. . . 4 
M. Jiménez 2b. . . . 4 
Bustale ib 4 
Morales lf 2 
Martínez rf I 
Magallón rf 3b. . , 3 









0 3 1 3 1 3 
Totale- .36 6 7 27 10 
C A S A D O 
V. C. H. O. A. 1 1 1 3 Gavilán ss. . . . 4 
Tellito 3b 4 
Albuerne 2b 4 
Martínez p 5 
Figarola cf 5 
López ib 2 
Vela c o 0 
Tosar c 5 o 
Velazco rf I 1 
Rosado lf. . . - . 3 o 
Totales . . . -33 4 
0 1 4 1 3 1 3 0 4 1 1 1 1 12 o 
o 1 o 
2 4 1 
o 3 1 0 0 0 
9 25 iS 
Anotación por entradas: 
Gerona 320 000 100—Qj 
Casado 000 300 001—4j 
Sumario: Two base hits: Pereira^ 
Jiménez y Martínez. fl 
Sacrifice hits: Velazco y Rosado. J 
Stolcn bases: Pereira, Díaz, Mora^ 
les Gavilán y López. j 
Double plays: Bustamante y P e j 
reirá, Peromingo y Campos, Figarola^ 
y Albuerne. 
Base por bolas, por Martínez 4, pofl 
Pereira 8. , J 
Struck outs: por Martínez 4* po^ 
Pereira 6. 
Wild pitchers: Pereira 1. 
Umpire: Mr. Charleston. 
Tiempo: dos horas 15 minutos, i 
Scorer: Alfredo M. Waghón. 
Observaciones: T. Campos out p 3 l 
reglas. J 
¿Cuál es el periódico de ma-
yor circulación 7 E l DIARIO 
D E L A MARINA. 1 
A l m e n d a r e s 
G a r d e n P l a y 
Las catorce quinielas jugadas aye^ 
en el "play" de 'Almendares Park.' 1 
resultaron a cual más interesante. 
Dalia es la que hoy ee baila, ei 
primer lusar jomo quinielista, lia-
biendo salido trunfante ayer cince 
Hoy harán su debut dos nuevas ju 
gadoras, amenizando el espectácul» 
la orquesta de Va.-fnzuela. ) 
Ganaron: ¿ 
la . quiniela, Morado, $1.09; 2a. Í(X¡ 
Morado, $3.54; 3a. Id. Verde. |3.09;; 
4a. id. Verde, $4.28; 5a. id. Azul^ 
$1.15; 6a. id. Azul, $1.87; 7a. Id. 
Azul, $2.40; 8a. Id. Morado, $1.88; 
9a. id. Azul, $1.01; 10 id. Amarillo, 
$4.21; 11 -"d. Morado, $1.52; 12 Id. 
Azul. $'.79; '3 xd AmarillOí $4.17 S 
14 id. Morado, $2.08. 1 
E l juego empezará esta tarde a las 
5 después de terminado el desafío dg 
basse-ball. 
28506 27 m. 
i l l i i i i o d e s c u b n e i i t o ^ d e l L d o . P e ñ a 
C u r a c i ó n d e l a G o n o r r e a , c o n u n s o l o f r a s c o d e este 
e s p e c í f i c o D e p ó s i t o : F a r m a c i a " E l A g u i l a 
d e O r o " M o n t e y A n g e l e s . - H a b a n a . 
L A C U B I A N A 
D E ' 
C I O j A I C O ^ 
Rosales, Plántasd? 
Salón, Arboles fru-
tales y de stmbra, 
etc.,' etc. 
Semillas de Hortalizas y 
de Flores 
Pida catálogo gratis 1915-1916-
D R . J . M . P E N I C H E T 
O C U L I S T A 
OIDOS, NARIZ Y G A R G A N T A 
Horas de ooMuítas: d« 11 a. m. 
a 12 m.—De 1 a 3 p. m, 
R E I N A 28, altos. Teléfono, 
A.7756, Habana. 
A r m a n d y H n o . 
m i U T JARDIN: GENERAL LEE T 
SAN JDLIO.—NAUANAO. 
Teléfono Aatomáticoi 1-1858. TBI&IOM 
LocaL B-07 v 7092, 
Y A P R E C I O S B A R A T O S 
MIMBRES 9E TODAS CUSES 
MUEBLES M O O t m S P A R i 
cuarto, comedor, sala y oficina 
C U B I E R T O S D E P L A T A 
O B J E T O S D E M A Y O L I C A 
L A M P A R A S , 
PIMIOS " T O M A S n i S " 
RELOJES 9E PAREO Y DE B0ISIU8 
J O Y A S F I N A S 
B a h a m o n d e y C a 
O B R A P I A Y B E R N A Z A 
( ? O R B E R N A Z A , 16) 
V 
agente: 
R A M O N P L f l N I O L M O N T E 3 6 1 . 
T E L E F O N O A 761D L .DIflZyH- V I V E 5 99 T°A2G9Q 
n . C f l G I G f l Y H N f l - 5 M G N T E 3 6 3 
T E L A 3 6 5 5 . 
P a r a t e n e r m o s a i c o s d e c l a s e s u p e r i o r , n o h a -
c e f a l t a i m p o r t a r l o s . E l p ú b l i c o e n c o n t r a r á e n 
" L A C U B A N A " 
m o s a i c o s d e d i b u j o s y c o l o r i d o s n o i g u a l a d o s 
p o r n i n g u n a o t r a , y q u e e n n i n g ú n t i e m p o s e 
a g r i e t a n . 
SUCURSAL CON EL MUESTRARIO DE ESTA FABUICAt 
S A N R A F A E L . N ú m . 1 . - H A B A N A 
Fábrica: Sao ftttejSkU^ 
N v b r e . 2 7 d e 1 9 1 5 D i a r i o d e l a M a r i n a P r e c i o : 2 c t s . 
C I G A R R O S O V A L A D O S 1 "CINE NUEVA INGLATERRA", en combinación con las poderosas compañías La Internacional Cínematooráíica y Transat^ Hoy Sábado, 27, en segunda tanda, LA DAMA DE LAS CAMELIAS, por la Hesperia y Alberto Collo, en 7 actos, 3,000 nietros. Mañana, Domin 
C. 5385 lt-27 ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
' Eco <V" Bulgaria" y repite hoy la ex- " 
tinée y Noche, el gran acontecimiento de actualidad "INFORMACION GRAFICA DE LA GUERRA EUROPEA," en 4 actos, con las figuras más salientes 
flicto. Pronto, LA TORMENTA O LA NOVELA DE UN GRUMETE, marca Gaumont, de París, en 8 actos. 
{/mda/rtdJ 
B e b d a d c a e r á . . . 
VIENE DE EA PRIMERA\ PLANA. 
nana, una hermosa mujer de cuaren-
ta años, parece ya una anciana de ca-
bellos blancos. 
NUEVOS COLONOS E X SIBERIA 
Petrojsrrado, 27 
Los trece millones de habitantes 
qne huyeron del territorio ruso inva-
lido por los austro-alemanes desde 
C a s a de P r é s t a m o s 
Y JOYERIA 
Bernaza, 6, al Isdo de la Botica 
Esta casa, presta dinero con 
garantía de alhajas por un 
interés muy módico y reali-
za a cualquier precio sus exis-
tencias de Joyería. 
Se compran y venden pianos 
oeroazo, 6 Teléfono A 6353 
que empezó la guerra hasta la fecha, 
y que abandonaron sus hogares en la 
myor miseria, están creando un serio 
problema al gobierno del Czar. Prác-
ticamcnle la mayoría d)-? halla empo-
brecida y centenares de millares han 
sido enviados como colonos a la Sibe-
rla en donde el gobierno les ha r ga-
lado terrenos para que los cultiven y 
puedan atender a su sostenimiento. 
E L VIAJE DE KITCHENER 
Roma, 27 
La visita de Lord Kltchcaier a Ro-
ma tiene por objeto persuadir a Ita-
lia a que envíe prontamente un grue-
so ejército a los Balkanes. Dícese 
qi}s Klitchener espera persuadir a 
Italia para que el primer contingente 
sea de sesenta mil hombres. 
BULGARIA SE AFILA LOS 
DIENTES 
E?rl¡n, 27 
E l Ministro de Hacienda de Bu'ga-
rla, Toncheff, que ha permanecido «n 
esta capital durante varias semanas, 
A G U A infalible en en-
VILLAZA r̂m3l̂ es ^ Estómago :: :: 
ORDENES: JUAN BATALLAN, 
SOL, 107.—HABANA. 
ha concertado con unos bancos ale. 
manes unos anticipos a Bulgaria, y 
loe cuales sK* incluirán después en un 
empréstito en mayor escala. 
E l funcionario búlgaro, que se 
propone ir a Bélgica, ha manifestado 
que Bulgaria se anexará el territorio 
que ocupa en SUrbia y que Grecia o-
tá ya completamente convencida de 
que en Sofía no se piensa en cerce-
narle a Grecia su territorio. 
LOS GRANDES > Î OS CHICOS 
Berlín, 27 
"The Overseas News" calificaba el 
bloqueo comercial de Grecia por los 
potencias de Entente como "un acto 
(V' violencia contra un país pequeño 
que intenta mantener su neutralidad 
sin acudir a intrigas. Tal bloqueo, di-
ce, está muy ajustado a las prácticas 
do la Entente «n los asuntos que 
afectan a la soberanía <S' las nacio-
nes menores". 
"El Rey Constantino no puede ser 
arrojado, porque Grecia no es Túnez, 
Marruecos ni Madagascar, dice "El 
C A S A J D Í n P R^TA-
MOS Y JOYERIA 
"LA ARGENTINA" 
Neptuno 189 entre Gervasio y Belas-
coaín, de Penabal y Hermano. 
Esta casa presta dinero con garan-
tía de alhajas, por un interés muy 
módico. Mucha reserva en las opera-
ciones y realiza baratísimas sus gran-
des existencias de joyería. No confun-
dirse: 9 ' 
" l ^ A A R G E N T I N A " , 
Neptuno, t 8 9 . — T e l . A - * Q S 6 
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presada agencia alemana. 
REANUDACION DE TRAFICO 
Sofía, 27 
Hl Presidente del Consejo de Mi-
nistros Radoslavoff, en una entrevis-
ta que celebró race poco, dijo que 
muy pronto reanudará sus viajes el 
lr«'n expreso que pone en comunica-
ción a Sofía y Budaepts, tan pronto 
como se terminen las reparaciones 
que so están haciendo en las trinche-
ras que protegen la línea. 
PROSCRIPCION DE PALABRAS IN 
GLESAS. 
Berlin, 27. 
Con objeto de eliminar todas las 
palabras extranjeras del Idioma ale-
mán, una comisión especial presidida 
por el doctor Lehmann, está celebran-
do sesiones diarias en esta capital. 
Esta comisión, está considerando con 
el mayor empeño todas las palabras 
inglesas y francesas que se han ínter» 
calado en alemán, rebautizándolas con 
su nombre en idioma germano. En 
la última reunión se discutió la pala-
bra "monogram," decidiendo retener, 
la finalmente. La palabra "automo-
bile" se ha borrado y en su lugar se 
usará la palabra "draftwagen." "Ga-
rage" se reemplazará por "Kraftvva. 
genhalle," o "Kraftwagenstand." 'Eau 
de Cologne," por "Koinishes Wasser." 
Ya no se dirá "American Bar," sino 
"Amierícanische Schaukstube," y el 
"American drlnks" será sustituido por 
"Americanlsche Gtrauke." La palabra 
"etablissement," tan comúnmente usa 
da en las tiendas de Berlín, se ha bo-
rrado del vocabulario, y en lo su-
cesivo se usará "Wirtschatsunterneh-
men," y, por último, la palabra "ho-
(rl" será cambiada por las voces ale-
Lo mejor para limpiar y pulir metales. 
Pídase en Garages y Ferreterías 
Ageme ai por mayor, DOMINION TRADING Co.-Apartado 2332.-Teí. A-125I 
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10t-22 manas "haus" o "hof. 
E L EMPRESTITO DE LA VIC-
TORIA 
París, 27. 
E l notable economista Paúl Lery 
Beauüea calcula que la suscripción 
al "Empréstito de ia Victoria" as-
ciende hasta ahora a unos cuatro 
mil millones de pesos. La mitad de 
esta suscripción se hace en efectivo 
y la otra mitad en notas o bonos 
convertidos. Ignórase todavía ofi-
cialmente la ascendencia total de las 
cantdiades suscriptas para este em-
préstito. 
KITCHENER AL FRENTE 
Roma, 27. 
Lord Kitchener ha salido para el 
campo de batalla con objeto de con-
ferenciar con el Rey Víctor Manuel 
y el general Cadoma. 
101 MIL PRISIONEROS SERBIOS 
Berlin, 27. 
Los prisioneros serbios hechos por 
los alemanes, austríacos y húngaros 
ascienden ya a ciento un mil. 
LA OFENSIVA ALIADA E N LOS 
BALKANES 
París, 27 
Anúnclase que los aliados empeza-
rán dentro de pocos días una nueva 
ofensiva en gran escala en los Bal-
kanes. Lord Kitchener está prepa-
rando los últimos detalles. 
Los serbios continúan mantenién-
dose firmemente frente a Monastir 
y en cooperación con las tropas an-
_J«1 
glo-francesas prontto 
una noeva y vigorosa ofensî l 
I 
LO DE LOS VIVEROS 
EH Cónsul de Cuba en 
enviado el cablegrama sigu 
Stcrtario de Estado en COUL 
que este le pasó pidiéndole m, 
sentase una nota al Gobierno dê  
j lia RepúbUca protestando de hj 
so izado la bandera mejicana en7 
vero cubano "Julián." 
"Llevada nota, arriada bandai 
vestigación caso, ofrecen CDM 
roparación." 
RIÑA y anúnciese en el DIAElfl 
Suscríbase al DIARIO DE LU 
LA BIARDíA 
(cerveza h i e r r o ) 
de venta en todos los 
cafes y Bodegas 
A L P ^ R E E ' I D D E 5 D r s L A B Q T E L L I T A 
Y ID CTS LA Yz BOTELLA 
IRON 
C E R V E Z A H I E R R O 
( CERVEZA HIERRO i 
de venta en tooos lc? 
cafes y Bodegas 
AL PRECID DE SOE LA BQTELLITA 
Y 10 CTS LA Vz BOTELLA 
Tónica • Digestiva • Vigorizante 
i 
Desde los trabajos de Pavlov y sus discípulos, han adquirido extraordinaria importancia en la dietética, los preparados de malta; no solo 
por la cantidad y calidad de sus hidratos de carbono, sino muy principalmente por la naturaleza y cantidad de las saíes nutritivas que contienen* 
Estas, como es sabido, son casi en su mayor parte formadas por cereofosfatos de potasa, soda y magnesia, y constituyen el más perfecto- recons-
tituyente mineraiizador del Plasma de los músculos y de los nervios. 
IRONBEER está preparado a base de las maltas más ricas en estos principios, con ios cuales va combinada una proporción, rigurosa-
mente dosada, de sales dialisables de hierro, y a esto obedece el nombre de Ironbeer, o cerveza hierro que hemos adoptado para distinguir 
este producto. 
Como vehículo apropiado de estos preciosos elementos vigorizantes, se han elegido ciertos aromáticos convínados de plantas herpesídeas, 
cuyo poder digestivo, y estimulador de las glándulas digestivas, es de antiguo conocido. 
Con este selecto conjuntóse halla preparado nuestro IRONBEER, y aunque la hemos presentado al público bajo modesta apariencia y al 
alcance de todas las fortunas, aceptaríamos gustosos cualquier comparación con los mejores tónicos, reconocidos como reconstituyentes. 
Exenta en absoluto de alcohol, y de alcaloides nocivos a la salud, tenemos verdadero gusto en presentar este producto a la distinguida 
clase médica, en la seguridad de que le ofrecemos un eficaz cooperador de sus tareas, especialmente en los casos de Anemia, tan frecuentes en 
estos climas, y en todos los estados hiposténicos en general. 
Una botellita de IRONBEER, tomada en las comidas, ayuda poderosamente a la digestión de los alimentos, y r efuerza su tenor en elemen-
tos fortificantes. Tomada durante las horas de trabajo, o a cualquier hora, es una compañera de los elementos que sirvan de régimen a una me-
dicación; pues no solo por su sabor delicioso sirve para quitar el mal gusto de otros cuerpos, sino porque siendo un excitante poderoso de las 
funciones gastro-intestinales, aumenta su absorción y por consecuencia el mejor efecto de las mismas. 
IRONBEER es, sin duda alguna, el mejor auxiliar de una buena medicación, y por eso lo recomendamos a la culta clase Médica Cubana, 
en la seguridad de que tomarán en consideración cuanto dejamos manifestado. 
